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法
然
上
人
が
善
導
の
觀
經
疏
に
よ
つ
て
專
念
主
義
を
主
張
し
、
淨
土
一
宗
を
創
唱
し
て
よ
り
、
こ
の
觀
經
疏
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
法
然
門
流
の
淨
土
敏
家
に
て
は
多
く
の
末
釋
書
が
撰
述
さ
れ
た
。
現
冖在
、
金
澤
丈
庫
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
善
導
觀
經
疏
の
註
釋
書
は
約
九
部
程
あ
り
、
文
庫
に
お
い
て
こ
れ
ら
が
發
見
さ
れ
る
ま
で
は
そ
の
名
稱
す
ら
も
知
ら
れ
な
か
つ
た
珍
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
觀
經
疏
の
釋
書
は
い
ず
れ
も
鎌
倉
中
期
の
古
寫
本
で
あ
つ
て
、
永
ら
く
の
聞
稱
名
寺
の
寶
藏
に
收
め
ら
れ
て
い
た
處
よ
り
蟲
害
破
損
脱
落
等
甚
し
く
、
解
讀
に
困
難
を
感
ず
る
處
が
多
々
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
書
を
重
観
す
る
所
以
の
も
の
は
、
但
に
未
傳
の
書
物
が
發
見
さ
れ
た
と
い
う
の
み
で
な
く
、
法
然
門
下
の
異
流
の
中
に
於
て
既
に
學
系
を
絶
つ
た
多
念
義
の
隆
寛
の
法
系
や
、
覺
明
房
長
西
の
諸
行
本
願
義
の
系
統
そ
の
他
の
遺
書
が
相
當
數
存
在
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
書
を
解
讀
究
明
す
る
こ
と
に
ょ
り
て
、
現
今
ま
で
餘
り
知
ら
れ
な
か
つ
た
法
然
門
下
の
諸
學
系
の
思
想
や
動
向
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
來
る
か
ら
で
あ
る
。
今
、
解
明
せ
ん
と
す
る
も
の
は
入
阿
の
觀
經
疏
顯
意
抄
で
あ
る
が
、
金
澤
丈
庫
目
録
に
は
觀
經
序
分
義
顯
意
抄
一
卷
一
珊
、
定
善
義
顯
意
抄
一
卷
一
册
、
散
善
義
顯
意
抄
二
卷
二
册
と
な
つ
て
い
て
、
玄
義
分
顯
意
入
阿
述
・
観
経
疏
散
善
義
顕
意
抄
に
つ
い
て
抄
に
つ
い
て
は
記
述
し
て
い
な
い
、
玄
義
分
は
、
觀
經
疏
の
初
め
に
あ
る
か
ら
、
當
然
こ
れ
の
釋
書
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
は
た
だ
斷
簡
一
葉
が
あ
る
の
み
で
他
は
見
る
こ
と
が
出
來
な
い
、
し
か
の
み
な
ら
ず
現
存
の
も
の
で
も
丁
數
が
散
雜
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
散
善
義
顯
意
抄
は
比
較
的
亂
丁
脱
落
が
少
な
い
た
め
に
、
丈
庫
に
て
寫
眞
撮
影
し
た
寫
眞
版
に
よ
つ
て
解
讀
を
進
め
た
。
散
善
義
顯
意
抄
は
本
末
に
二
分
さ
れ
、
散
善
義
全
般
に
亙
つ
て
科
段
を
細
か
く
も
う
け
て
途
丈
解
釋
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
初
め
の
上
晶
上
生
を
解
釋
す
る
所
が
二
丁
程
脱
落
し
て
お
り
、
ま
た
末
卷
の
方
も
初
め
の
表
題
を
失
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
所
は
蟲
害
に
よ
り
て
到
讀
の
困
難
な
處
も
あ
る
が
幸
に
落
丁
な
く
、
入
阿
の
念
佛
思
想
の
一
端
が
こ
れ
に
よ
り
て
充
分
に
う
か
が
う
こ
と
が
出
來
る
。
撰
者
入
阿
は
聖
光
房
辨
長
の
門
人
と
い
わ
れ
、
良
忠
と
同
門
の
人
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
顯
意
抄
の
他
に
、
現
に
金
澤
文
庫
に
往
生
禮
讃
、
觀
念
法
門
、
法
事
讃
の
註
釋
書
を
殘
し
て
い
る
。
こ
の
顯
意
抄
は
「
大
智
律
師
云
」
と
し
て
宋
靈
芝
元
照
の
読
を
多
く
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
法
位
、
用
欽
、
龍
興
、
智
光
、
太
賢
等
の
説
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
師
の
中
に
既
に
は
そ
の
著
書
の
失
わ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
デ
こ
れ
に
よ
り
て
入
阿
は
聖
光
門
下
に
お
い
て
良
忠
に
次
ぐ
博
學
な
學
徒
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
散
善
義
顯
意
抄
は
粘
葉
綴
で
あ
つ
て
、
横
十
六
・
五
糎
、
竪
二
十
五
糎
で
、
顯
意
抄
本
は
三
十
丁
、
末
は
二
十
七
丁
、
一
頁
九
行
、
一
行
二
十
二
.
三
字
、
楷
行
書
體
で
書
か
れ
て
あ
つ
て
、
初
め
を
缺
く
た
め
に
内
題
を
見
る
こ
と
が
出
來
な
い
、
末
尾
に
は
識
語
、
奧
書
も
存
し
な
い
。
今
こ
れ
を
上
梓
す
る
に
あ
た
つ
て
、
一
、
底
本
は
昨
夏
金
澤
文
庫
へ
出
張
し
て
寫
眞
撮
影
し
た
寫
眞
版
を
も
つ
て
し
た
、
し
か
し
蟲
害
ま
た
は
撮
影
不
鮮
明
な
た
め
剣
讀
の
困
難
な
所
は
、
推
定
出
來
る
丈
字
は
爾
「
を
も
つ
て
し
、
不
明
の
所
は
口
を
も
つ
て
し
た
。
將
來
原
本
と
比
較
し
て
、
こ
れ
を
補
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
、
古
寫
本
の
原
型
態
を
傳
え
る
た
め
に
、
つ
と
め
て
一
行
の
字
數
、
邊
り
假
名
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
し
か
し
か
え
り
點
は
讀
み
易
く
せ
ん
た
め
に
現
行
に
改
め
た
。
三
、
本
丈
中
カ
ッ
コ
し
て
(○
丁
終
)
と
あ
る
の
は
現
存
寫
本
の
枚
數
の
終
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
四
、
今
回
は
紙
數
の
都
合
上
整
理
の
出
來
た
散
善
義
顯
意
抄
を
上
梓
一
二
し
、
つ
い
で
定
善
義
、
序
分
義
を
續
刊
す
る
と
き
に
は
、
内
容
に
つ
い
て
詳
細
を
發
表
す
る
考
え
で
あ
る
。
五
、
な
お
こ
の
釋
書
は
上
晶
三
生
釋
を
以
て
本
と
し
、
中
晶
上
生
釋
よ
り
終
り
ま
で
を
末
と
し
て
二
分
し
て
註
釋
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
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毳
如
詣
佛
不
鑿
笠
也
齲
置
至
一眞
實
暑
箜
自
也
行
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
相
此
中
二
初
標
[例
三
釋
叉
眞
至
二眞
實
一者
是
初
也
言
自
至
ニ
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
眞
實
一者
第
二
此
中
二
初
惣
釋
二
別
釋
言
自
至
二等
善
一者
是
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
初
此
中
二
初
標
二
釋
言
自
至
三
一種
一者
是
初
也
一
者
至
二
等
善
一者
ナ
リ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
第
二
此
中
二
初
止
惡
二
修
善
一
者
至
二是
也
一者
是
初
也
二
者
至
二等
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
シ
善
一者
第
二
也
眞
實
至
二眞
實
一者
第
二
別
釋
此
中
四
初
約
ご
ロ
ニ
ハ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
ナ
リ
業
二
約
一身
業
一三
約
一意
業
一四
結
勸
眞
實
至
二喜
也
一者
是
初
此
中
シ
ニ
ハ
ニ
ハ
テ
ス
ア
リ
三
初
約
二
修
善
一
二
約
二
止
惡
繭三
重
誠
勸
眞
實
至
三
一報
一者
是
ハ
ナ
リ
リ
テ
フ
ト
ノ
ノ
ニ
カ
初
也
問
阿
彌
陀
印
正
報
何
重
云
二
依
正
一哉
答
彌
陀
正
報
外
有
ニ
ナ
リ
觀
音
等
一故
又
眞
至
二之
事
一者
第
二
也
亦
讃
至
二喜
也
一者
第
三
ク
ナ
リ
ニ
ノ
ニ
ノ
ヲ
ト
イ
フ
ハ
也
敬
而
遠
ジ
之
敬
謂
禮
節
正
法
念
處
經
云
若
近
二
不
善
人
一令
二
人
ナ
ラ
ニ
ミ
テ
ニ
ス
ヲ
ク
ヲ
ニ
ク
ニ
速
輕
賤
一賞
應
一親
二
善
人
一
遠
二
離
於
惡
友
一
以
ノ
近
二
善
人
"故
能
(
四
丁
終
)
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ヲ
カ
ニ
ナ
リ
ヲ
リ
捨
二
諸
惡
業
一不
隨
喜
者
同
二本
業
一故
叉
眞
至
三
一報
一者
第
二
身
業
ニ
ぬソ
ハ
シ
ニ
ハ
ス
ニ
此
中
二
初
約
二修
善
一二
約
二止
惡
一又
眞
至
三
一報
一者
是
初
也
叉
眞
至
二
ニ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
シ
ニ
報
一者
第
二
也
叉
眞
至
三
一報
一者
第
三
意
業
此
中
二
初
約
二修
善
一
ハ
ス
ニ
ニ
約
二
止
惡
一又
眞
至
ご目
前
一者
是
初
也
叉
眞
至
二
二
報
一者
第
二
也
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ノ
ヲ
不
善
至
二眞
實
一者
第
四
結
勸
此
中
二
初
明
二止
行
三
業
一
ク
ナ
ル
ハ
テ
ス
ノ
テ
須
眞
實
二
重
牒
二釋
止
行
三
業
一不
善
至
二中
作
一者
是
初
也
不
簡
ト
ヲ
ヒ
ト
ヲ
フ
ト
至
二
眞
實
一
者
第
二
也
言
二
内
外
一
者
意
業
云
〆
内
身
口
云
〆
外
言
二
明
闇
"
ヘ
ノ
ハ
ノ
ナ
リ
コ
ト
ノ
者
呪
善
三
業
闇
惡
三
業
問
廡
丁
利
他
眞
實
釋
一如
何
答
利
他
ト
テ
ナ
ル
ヲ
ノ
ノ
ニ
ニ
ス
ル
カ
レ
ル
ノ
ニ
眞
實
者
是
以
二菩
提
心
一序
三
幅
中
已
釋
故
也
唯
此
亘
二眞
實
}言尸
ス
ナ
ル
ニ
ハ
ノ
ノ
非
二
誠
心
印
大
心
一故
名
二至
誠
心
一者
第
三
結
也
二
者
至
ご深
心
一者
第
ニナ
リ
深
心
ニ
ア
リ
ク
ニ
ナ
リ
ハ
此
中
三
初
標
二
釋
三
結
二
者
深
心
者
是
初
也
言
深
至
二行
也
一者
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
ナ
リ
ニ
ア
リ
第
二
此
中
二
初
略
釋
二
廣
尺
言
深
至
二得
生
一者
是
初
此
中
二
初
標
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
ハ
ナ
リ
リ
ソ
ス
ル
ト
ニ
辨
尺
言
深
至
三
一種
一者
是
初
也
問
深
心
難
〆
知
何
釋
〆信
哉
答
大
ノ
ト
レ
ク
ヲ
ナ
ル
カ
ニ
ノ
ニ
ス
ル
ト
經
至
心
信
樂
欲
生
國
者
印
是
説
三
二
心
一丈
故
今
准
〆彼
釋
γ信
也
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
シ
ヲ
ハ
ス
テ
一
者
至
二得
生
一者
第
二
此
中
二
初
信
〆機
二
信
/法
一
者
至
二
之
ト
イ
フ
ハ
ノ
ヵ
タ
ノ
縁
晶者
是
初
也
無
有
出
離
之
縁
如
一宗
密
云
一從
二無
始
一來
諸
佛
ノ
ヲ
シ
で
コ
ト
ニ
ヒ
ル
ニ
ノ
ブ
ヲ
ヲ
慈
悲
傷
二愍
衆
生
迷
倒
墮
落
一出
ご現
人
間
一相
二計
其
數
一如
口
世
界
ス
ル
ト
ノ
ハ
レ
メ
ニ
レ
レ
ニ
爲
慶
之
數
一恨
我
與
ノ佛
無
〆縁
佛
出
二此
世
界
一我
生
二彼
世
界
一佛(五
丁
終
)
ノ
ニ
レ
ス
ノ
ニ
ハ
フ
レ
リ
ノ
ノ
出
二諸
世
界
晶我
生
二此
世
界
一或
佛
出
時
我
在
二三
塗
或
北
州
等
一
切
ニ
レ
ク
レ
ハ
ヲ
ピ
ハ
ニ
シ
テ
ヒ
タ
セ
難
處
一我
暫
得
二人
身
一則
佛
及
教
法
已
滅
設
法
未
ノ滅
亦
不
〆
カ
セ
ス
ル
コ
ト
シ
ノ
ニ
ル
ニ
コ
ト
ル
ル
カ
聞
不
〆信
不
〆能
二發
心
一獪
如
下盲
龜
墮
二在
海
中
一求
〆
出
得
不
ケ
得
閑
敗
テ
テ
フ
ニ
ヲ
テ
ニ
テ
ル
ニ
之
時
幽
靜
之
處
因
反
思
二多
生
之
事
繭涙
流
至
〆頸
心
回
至
〆胸
筏
肇
啼
飴
今
携
路
墓
簫
覆
漕
之
恨
懲
心
塾
ス
ニ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ノ
孤
落
之
心
銘
二肝
膽
一二
者
至
二得
生
一者
第
二
此
中
三
初
往
生
ハ
ノ
ハ
ナ
リ
ノ
縁
二
往
生
因
三
證
二
者
至
二往
生
一者
是
初
也
問
疑
慮
不
同
如
ハ
レ
ハ
ヲ
リ
何
答
疑
是
麁
慮
是
細
叉
決
定
至
二欣
慕
一者
第
二
也
夊
決
至
ご得
生
繭
ク
ム
ト
モ
ヲ
ヲ
ノ
ヒ
ヒ
ヲ
コ
ト
ハ
者
第
三
也
引
二三
經
晶惡
凡
夫
縱
厭
二穢
土
一欣
求
函
[深
憑
一他
力
一
ス
ハ
キ
ノ
ヲ
ス
ヲ
ヒ
メ
ヲ
若
不
二
修
行
一無
二
得
生
因
一
故
引
二
觀
經
一
示
二
定
散
行
一縱
修
一
其
行
浦
廻
ニ
ス
ト
モ
ニ
向
淨
土
一
七
シ
ノ
ナ
ラ
ハ
ラ
ン
ト
ニ
テ
テ
テ
若
方
便
敏
晶
作
二遠
因
一故
引
二小
經
一證
二誠
實
義
一叉
深
至
二行
也
一
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
テ
ヲ
ハ
ニ
ツ
ヲ
者
第
二
廣
尺
此
中
二
初
就
〆
人
立
〆
信
二
就
ノ行
立
〆信
又
深
至
二信
也
糞
初
轟
懿
此
当
初
信
蜜
↓信
九
用
ゴ郵
ナ
ヲ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ハ
ナ
リ
ト
深
至
二
答
也
一者
是
初
此
中
二
初
標
二
釋
叉
深
信
者
者
是
初
也
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ノ
ハ
ノ
ナ
リ
仰
願
至
二盆
也
一者
第
二
此
中
二
初
信
順
徳
二
徳
由
仰
願
ト
イ
フ
ハ
ノ
ノ
ハ
ヲ
至
二生
也
一者
是
初
也
不
顧
身
命
如
二彼
決
歸
者
不
〆顧
〆飢
決
ノ
ハ
テ
テ
ハ
ヲ
ス
テ
ン
ト
テ
ニ
ヲ
蘭
蓍
不
ラ顧
〆命
今
征
二四
魔
之
輩
一欲
〆出
一ニ
ハ
賊
之
城
一豈
顧
二有
ヲ
ラ
ン
ヤ
マ
ニ
ト
ニ
待
之
凡
身
一不
ノ進
一無
爲
之
佛
土
一言
二
依
行
一者
依
二順
三
經
一言
二遣
(六
丁
終
)
捨
一者
是
止
惡
也
言
二遣
行
一者
是
修
善
也
言
二遣
去
一者
是
厭
〆穢
也
ト
ノ
ヲ
リ
ノ
コブ
リ
言
二佛
數
一者
觀
經
頓
教
言
二佛
意
一者
諸
佛
證
誠
言
二佛
願
一者
ノ
ナ
リ
ナ
リ
ノ
ノ
ナ
ル
カ
ニ
テ
ク
テ
大
經
本
願
言
二
此
經
一者
此
之
觀
經
今
所
釋
經
故
重
擧
γ之
何
以
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
メ
ヲ
ハ
メ
セ
至
ご
盆
也
一者
第
二
徳
由
此
中
二
初
比
校
顯
L
勝
=
一令
二
人
取
捨
一何
リ
ニ
ア
リ
ハ
ノ
ハ
ノ
ニ
ハ
以
至
二
應
知
一是
初
此
中
三
初
滿
未
滿
異
二
印
非
印
異
三
了
オ
リ
ノ
ハ
ノ
ス
不
了
異
何
以
至
一定
也
一者
是
初
也
問
菩
薩
教
惣
不
二實
語
一哉
答
ラ
ノ
ヲ
ト
ト
イ
フ
ハ
シ
ニ
ス
ル
カ
不
〆
然
不
〆
ilia
tl凡
夫
往
生
一
云
二
妄
語
一
也
正
習
二
障
如
二
玄
義
辯
一若
ト
ノ
ナ
リ
ト
シ
ニ
稱
至
二
非
也
一第
二
也
言
二印
可
一決
定
義
如
是
等
者
如
下
法
花
云
下
ト
ビ
ノ
ニ
ク
如
是
如
是
如
申
汝
所
言
上
言
,t無
記
一者
不
〆合
二佛
所
説
一之
義
也
利
謂
八
テ
バ
ク
ス
ニ
ノ
ト
ス
ニ
ハ
利
〆身
盆
謂
盆
〆
心
問
正
教
正
義
等
意
何
答
正
者
樹
ノ邪
教
ク
バ
ク
バ
ク
バ
ク
ト
バ
ク
ト
ハ
謂
佛
教
義
謂
義
理
行
謂
修
行
解
謂
解
了
業
謂
業
因
智
ク
ナ
リ
ト
テ
ノ
ニ
ス
ル
テ
ノ
ニ
ル
ニ
,誚
智
果
不
問
等
者
於
二佛
言
説
t非
下
依
曲一菩
薩
等
印
可
一定
申
其
善
ヲ
ノ
ノ
ニ
リ
ヤ
惡
上
之
義
也
若
佛
至
一應
知
一者
第
三
也
問
佛
所
説
中
有
二不
了
義
繭
ノ
ハ
シ
ノ
ニ
ノ
ハ
ス
ノ
如
何
答
如
來
不
了
約
二
機
未
熟
一菩
薩
不
了
約
二實
未
盡
一是
故
至
二盆
也
一
ノ
メ
セ
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
者
第
二
令
二人
取
捨
一也
又
深
至
二桂
事
也
一
者
第
二
信
力
用
此
中
二
初
ハ
ナ
リ
ト
ナ
リ
ニ
ア
リ
標
二
釋
又
深
信
者
者
是
初
也
決
定
至
二事
也
一第
二
此
中
ニ
ノ
ノ
ノ
　ブ
リ
初
信
成
就
相
二
問
答
決
疑
決
定
至
二
動
也
一
者
是
初
也
言
建
立
ノ
ノ
テ
ニ
ス
ル
テ
モ
テ
ノ
ヲ
ニ
者
安
立
義
也
罪
惡
凡
夫
依
二本
願
力
一決
定
往
生
安
二立
此
信
一故
(七
丁
終
)
フ
ト
ハ
ノ
云
二
建
立
一順
教
是
是
解
修
行
是
行
解
行
相
應
永
無
二疑
謬
一問
ノ
ル
ナ
ノ
ヲ
別
解
別
行
等
意
如
何
答
別
解
別
行
不
〆許
二
凡
夫
往
生
一通
論
家
箕
軈
亀
起
鬼
鮮
愚
執
聾
些
一護
解
栞
隣
騾
ノ
ハ
ラ
ヲ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ナ
リ
今
此
説
相
不
〆守
二次
第
一問
日
至
二事
也
一者
第
二
此
中
二
初
問
二
答
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
問
日
至
二退
也
一者
是
初
也
答
日
至
二事
也
一者
第
二
此
中
二
初
當
分
ハ
ノ
か
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ケ
ノ
遮
難
二
逋
別
遮
難
答
日
至
ご心
也
一者
是
初
也
此
中
二
初
擧
二難
者
テ
ニ
ハ
ス
ノ
ヲ
ナ
リ
義
一二
明
二
立
者
義
一答
日
至
二
生
者
一者
是
初
也
行
者
至
二
心
也
一者
第
ニ
ニ
リ
ハ
ノ
ヲ
ニ
ハ
シ
テ
ニ
ハ
ス
ノ
ヲ
此
中
三
初
不
〆受
ご
他
破
一二
信
二諸
經
一三
彰
二教
異
一行
者
至
二汝
破
一者
是
初
也
た
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
シ
ノ
何
以
至
二仰
信
一者
第
二
也
然
佛
至
二
心
也
一者
第
三
此
中
三
初
彰
三
一教
ニ
ハ
ヲ
ム
ヲ
セ
ヲ
不
同
一
二
示
二
自
所
學
一
111令
　
信
増
長
一然
佛
至
二
得
生
一
者
是
初
也
時
亦
ノ
ナ
リ
不
同
者
數
法
流
布
時
爲
此
至
二奉
行
一者
第
二
也
縱
使
至
二
心
也
一者
ト
ノ
ス
テ
ス
第
三
也
言
二増
長
一者
一
切
自
他
敵
封
之
時
顯
ご其
功
用
一印
顯
一増
ノ
ヲ
ナ
リ
ス
テ
ニ
リ
ハ
ノ
其
威
一故
叉
行
至
二事
也
一者
第
二
過
一分
遮
難
一此
中
三
初
地
前
ノ
ニ
ハ
ノ
ナ
リ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
難
二
地
上
難
三
諸
佛
難
又
行
至
二壞
故
一者
是
初
此
中
四
ハ
ハ
シ
ニ
ハ
ノ
ア
ニ
ハ
初
結
前
生
後
二
彰
二菩
薩
等
語
二
二
令
二信
増
長
"四
信
成
ノ
ナ
リ
就
由
又
行
至
二
信
相
一者
是
初
也
縱
使
至
二
生
者
一者
第
二
也
我
亦
至
二
信
心
一者
第
三
也
何
以
至
ご壞
故
一者
第
四
也
叉
行
至
二教
也
一者
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
シ
ノ
ヲ
ハ
ノ
セ
ハ
第
二
地
上
難
此
中
三
初
彰
二菩
薩
語
一二
令
二信
増
長
一三
信
成
(八
丁
終
)
　
ブ
リ
就
由
叉
行
至
二
信
也
一者
是
初
也
專
心
念
佛
口
稱
三
昧
及
修
餘
善
定
警
轟
雖
至
二信
心
藩
第
二
也
問
上
嚢
往
生
信
郵
ト
ハ
フ
ト
ノ
ノ
ノ
ニ
ハ
次
云
二
清
淨
llf
心
1
今
云
二
上
々
信
心
一
此
三
有
二
何
別
一哉
答
對
二
別
解
別
行
等
急
二塞
信
レ
此
信
心
勤
二地
革眦
菩
薩
笠
塵
清
淨
此
清
淨
勤
二
地
ヱ
菩
薩
鑑
一斑
二
上
へ
一観
三
差
糺
門仰
以
至
二教
也
一者
第
ゴ露
屯
ゴ競
彰
佛
語
篤
二
恭
〆肇
農
三
師
簿
私
仰
エ
カ
ク
ノ
以
至
二
語
故
一者
是
初
也
實
知
等
者
如
二法
花
云
一今
世
後
世
如
γ實
知
ノ蠧
墨
切
智
蚤
切
見
夢
総
諷
解
行
鑿
晦
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
證
熟
契
不
至
二破
震
一者
第
二
也
若
實
至
二教
也
一者
第
三
也
又
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
置
至
ご事
也
一者
第
三
諸
佛
難
此
中
四
初
結
前
生
後
ニ
シ
ノ
テ
ハ
ヲ
ニ
ハ
ノ
ナ
リ
ト
彰
一諸
佛
語
一三
令
二信
空
覺
一四
信
成
就
由
又
置
此
事
者
是
初
也
行
者
至
ご事
也
一者
第
二
也
我
雖
至
二國
也
一者
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ノ
第
三
也
至
以
事
也
者
第
四
此
中
二
初
聖
道
玉
同
三
淨
土
ナ
リ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ノ
ヲ
ニ
ハ
道
一置
何
以
至
ご
違
失
一者
是
初
此
中
二
初
彰
二諸
佛
證
同
一ニ
ノ
ヲ
彰
二誠
勸
同
一何
以
至
二差
別
一者
是
初
也
是
故
至
二違
失
一者
ト
イ
フ
ハ
ノ
ヲ
ヒ
ル
テ
セ
第
二
也
隨
順
六
度
制
二斷
六
弊
一不
ゾ
犯
不
ノ行
印
ク
ノ
ノ
ト
ニ
フ
ト
ニ
テ
名
二
六
度
善
六
度
行
一故
云
二隨
順
一問
衆
行
之
中
殊
以
二
十
ノ
ヲ
ハ
ス
ル
コ
ト
ヲ善
一證
二諸
佛
道
且
義
一如
何
答
諸
惡
莫
作
等
諸
佛
(九
丁
終
)
ナ
リ
ノ
お
リ
ニ
ア
リ
ナ
ル
カ
逋
制
故
縱
全
至
二事
也
一者
第
二
淨
土
道
同
此
中
三
ノ
ヲ
ニ
ハ
テ
ヲ
ス
ヲ
ニ
ハ
テ
ス
ヲ
ニ
ハ
シ
初
彰
二化
道
同
一二
引
〆
經
證
〆同
三
重
釋
二
經
證
一縱
令
ト
ノ
至
ご所
化
一者
是
初
也
言
二
縱
令
一者
是
恣
義
也
即
彌
至
一證
テ
ハ
ノ
也
一者
第
二
也
夊
十
至
二事
也
一者
第
三
也
伏
惟
一
佛
舌
相
テ
テ
ヌ
ヤ
ヲ
ノ
ヲ
テ
獪
以
應
〆足
況
六
方
十
方
之
證
明
哉
百
年
口
稱
獪
以
易
得
灘
一
日
七
日
之
專
島
哉
只
搖
か身
斜
一専
臨
二佛
ヲ
カ
ス
レ
ヲ
モ
テ
ス
ル
ニ
ハ
ニ
ス
レ
ノ
ル
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
ヲ
號
一
如
二
和
筒
云
一
非
二
是
口
言
即
生
ラ
彼
會
是
専
〆
行
不
〆
惜
〆
身
ノ
ノ
ラ
ニ
ッ
此
名
至
二
tlf
也
1者
第
三
結
也
次
就
至
二
行
也
繭者
第
二
就
〆
行
立
九
ヲ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
〆信
此
中
二
初
標
列
二
釋
次
就
至
二雜
行
一者
是
初
也
言
正
至
ご
行
者
一第
島
粥
屯
島
褫
P
行
ふ
雜
行
ゴ
↓明
匁
劉
口正
至
ニ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ハ
ナ
リ
助
業
一
者
是
初
此
中
二
初
標
釋
二
辯
釋
言
正
至
二正
行
一者
ナ
リ
ニ
是
初
也
往
生
經
者
三
部
經
也
何
者
至
二助
業
一者
第
二
此
中
詼
恥
行
栂
向
比
簸
甑
何
耋
爲
正
暑
是
露
睾
リ
ニ
ハ
ハ
ナ
リ
ト
ニ
テ
初
自
徴
二
自
逋
三
結
何
者
是
也
者
是
初
也
一
心
至
二
供
養
一
者
第
二
也
鸚
言
二
心
暑
彷
b
用
静
二慈
塁
二
心
者
念
佛
然
リ
ノ
三
昧
用
意
也
是
名
爲
ノ
正
者
第
三
也
叉
就
至
二助
業
一者
第
ニ
ノ
ス
ヲ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ナ
リ
比
校
顯
〆
勝
此
中
二
初
標
二
釋
夊
就
至
三
一種
一者
是
初
也
二
者
至
ニ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ナ
リ
助
業
一
者
第
二
此
中
二
初
正
業
二
助
業
一
者
至
二願
故
一者
是
(+
丁
終
)
ノ
シ
ヲ
ニ
カ
初
也
問
念
々
不
捨
相
貌
如
何
答
如
下飛
錫
禪
師
告
二道
人
一云
上
世
上
バ
ク
テ
ヲ
ヲ
ト
へ
之
人
多
以
二寶
玉
水
精
金
剛
菩
提
木
偲
一爲
二數
珠
一吾
則
テ
ノ
テ
ト
メ
ヲ
ル
ニ
テ
ニ
リ
ナ
ル
タ
イ
以
二
出
入
息
一
爲
二
念
珠
一
焉
稱
一
佛
名
號
一
隨
一
之
於
息
一有
二
大
恃
怙
晒
愈
蒼
不
還
黌
些
者
國
余
行
住
坐
駿
鳳
此
ヲ
ミ
ヒ
イ
ネ
バ
ク
ヲ
ス
テ
ノ
ヲ
ニ
珠
一縱
令
昼
繍
「含
〆佛
而
寢
覺
印
續
/之
必
於
二夢
中
一得
コ
ト
ヲ
ノ
ヲ
ス
ル
ニ
ノ
フ
ノ
ナ
ル
カ
ル
ハ
ノ
ナ
リ
リ
〆
見
一
彼
佛
一如
下
鑽
二
燮
煙
一飛
〆
火
前
相
上
夢
ノ
之
不
〆
已
三
昧
成
相
面
覩
ニ
ヲ
ク
ル
コ
ト
テ
ニ
シ
モ
チ
ク
ヅ
ト
ム
ヲ
ヨ
ス
ル
ニ
ノ
ヲ
テ
ヲ
玉
毫
一
親
蒙
二
授
記
一方
無
一
一
失
一
乃
宣
ン
勉
γ
之
己
上
余
記
二
此
言
一顧
ン
身
一
〇
酔
愁
薦
含
毒
號
臥
長
眠
之
麝
撃
耽
二五
欲
艶
三胴
颪
ニ
イ
カ
ヘ
サ
ム
ト
バ
ク
ク
ナ
リ
之
室
一悲
哉
々
々
何
爲
々
々
言
ご正
定
一者
正
謂
正
業
定
謂
必
定
順
彼
佛
讐
別
野
驂
誦
籍
執
慰
之
別
鵬
,離
ノ
キ
カ
鰈
若
依
至
島
業
藩
箜
所
業
也
今
鏨
釆
靠
下念
傀
行
圃
ニ
テ
ヲ
ル
ニ
ハ
ヲ
カ
ノ
ヤ
ヲ
レ
ル
カ
　
ノ
故
以
二禮
誦
等
一助
膨
之
正
中
正
行
豈
借
二餘
力
一是
鄙
助
一「圃
地
ヲ
ニ
フ
ノ
懈
怠
一
故
云
二
助
業
一
也
除
此
至
二
雜
行
一者
第
二
雜
行
也
問
今
ノ
ト
ノ
ト
ナ
リ
　
ス
此
雜
行
禮
讃
雜
修
同
異
如
何
答
此
問
至
要
囲
覃
迷
亂
ノ
ト
ノ
ハ
テ
ギ
ヲ
ニ
ノ
ヲ
ク
ノ
ト
今
雜
行
者
五
種
正
行
以
〆親
二彌
陀
一自
餘
衆
行
名
二疎
雜
行
晒
ス
ニ
諸
行
非
レ
ピ
皆
匙
發
二三
砺
一為
鴛
醜
隠
ご鈎
機
枇
一鷸
亂
ゴ
往
鯨
甥ヲ
故
云
二雜
行
囀
ノ
ト
ハ
ス
ノ
ク
ノ
ス
ル
ヲ
禮
讃
雜
修
者
非
二如
〆此
所
謂
一三
心
五
念
四
修
如
/説
相
續
是
名
ニ
ト
テ
ノ
ヲ
ト
ス
ル
テ
專
修
一印
立
二蓮
鬮
丁
歎
二
百
印
百
生
一不
」
髑
麺
二
向
顧
=廝
丁
是
名
二雜
(+
一
丁
終
)
ト
テ
ヲ
セ
ヲ
モ
ヲ
モ
ノ
修
一鄙
負
一
三
心
一
不
〆
修
二
五
念
一
不
〆
勵
二
四
修
一如
〆
此
等
篇圈
五
圏
=鬮
一廴
閑
一
諸
テ
ス
ル
ニ
ヲ
ク
ト
テ
ノ
テ
ト
行
一廻
ご向
西
方
一是
名
二雜
修
一印
負
二十
三
失
二貶
丁
千
中
無
丁
所
」以
ニ
ノ
ナ
ト
レ
モ
ニ
ニ
ナ
リ
ノ
ノ
ノ
ハ
ス
ノ
ニ
雜
者
諸
義
其
意
大
異
又
至
誠
心
下
雜
毒
人
非
二今
二
類
一
ハ
ノ
ニ
ニ
ノ
ス
ヨ
ヲ
彼
身
口
二
業
似
二
五
念
四
修
一内
心
虚
假
三
毒
問
雜
學
者
留
ン
思
伽
〆ム講
鱗
問
藷
先
逹
專
雜
二
修
正
雜
一蠶
三
暴
瀧
蚤
袋
謠
界
嚢
答
確
殕
二旻
萎
不
ゾ馳
二其
鸛
三
修
二
行
メ
テ
ノ
ル
ヘ
シ
ノ
有
二
三
心
四
修
一
ハ
ノ
無
三
二
心
相
鞨
鉚
有
二
四
句
不
同
二
專
修
雜
行
昼
主
種
雜
鶴
一
二
雜
修
正
行
四
修
艦
霍
行雙
饕
羅
修雜轟
離
審
勧
匙
箜
句
窪
所
臨
是
第
四
鈴
釜
俗
多
溝
二此
彜
稱
多
鐘
二書
魯
餘
靴
名
二雜
行
陣
鼠
桑
高
臨
螽
壬
薀
翆
霧
妙
麓
二千
憲
州
冫
深
霧
法
泥
梨
定
諦
鳥
皇
躑
垂
魁
覆
若
修
至
二行
也
髫
箜
得
誰
豊
裾
正
舞
尋
無
蕎
華
間
也
暑
是
初
也
ト
ノ
ノ
若
行
至
二行
也
一第
二
也
故
名
二深
心
一者
第
三
結
也
問
就
行
立
信
鳶
不
萌
二信
九
恥
馨
就
ん
毳
呱
乞
娩
軽
彼
鼠
御
三
ノ
ナ
リ
ニ
リ
ハ
ハ
ナ
リ
者
至
二
向
心
一也
第
三
發
願
心
此
中
二
初
惣
標
二
別
尺
三
者
レ
シ
フ
ノ
至
二願
心
一者
是
初
也
問
廻
向
發
願
有
二
何
異
一哉
答
如
三
嬰
集
蠢
籔
粟
多
之
箴
虹
釁
所
粟
奉
黔
彼
郵
莚
◎
(
+
二
丁
終
)
ヲ
ト
ハ
ラ
レ
リ
ニ
ハ
テ
問
廻
向
發
願
中
以
〆何
爲
〆正
哉
答
發
願
爲
〆正
廻
向
自
備
言
廻
至
三圖
也
署
簍
譜
聾
馨
想
↓還
相
言
廻
至
願
心
藩
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
是
診
屯
ご褫
鯨
行
担
郵
星
功
為
一三
螢
觀
〆
儔
言
廻
至
二心
也
暑
是
孤
蝦
四
初
標
読
魁
行
ゴ
罷
組
ヘ
ナ
リ
願
四
結
言
廻
至
二
心
者
一者
是
初
也
遏
去
至
二善
根
一者
第
二
也
以
此
彼
ノ
ニ
ソ
フ
ト
ナ
リ
國
者
第
三
也
問
廻
向
心
中
何
云
二眞
實
深
信
等
一哉
答
雖
二三
心
各
別
一
ノ
テ
ス
ノ
ナ
ル
カ
ナ
リ
一
人
所
其
故
故
名
至
二
心
也
一者
第
四
也
又
廻
至
一盆
也
晶者
第
二
重
釋
二
功
ニ
ハ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ヲ力
一此
中
二
初
標
二
釋
叉
廻
至
二
生
者
一者
是
初
也
必
須
至
一盆
也
一者
第
諮
聾
観
二決
轟
二
郵
願
九
駐
必
須
至
二憲
暑
是
初
也
此
心
至
盡
也
暑
簍
距
聾
裡
驚
信
相
誌
答
決
器
心
至
・
ハ
シ
ニ
ス
ル
ト
ス
ル
盆
也
一者
是
初
也
見
學
解
行
如
二上
所
ラ釋
言
二落
道
一者
退
二
失
願
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
ノ
ヲ
往
生
心
一義
也
問
日
至
二盆
也
一者
第
二
此
中
二
初
問
二
答
問
日
至
二
位
也
暑
是
尠
聾
轂
讐
別
静
日
至
一往
生
暑
是
初
也
ク
バ
ク
レ
言
二邪
雜
一者
邪
謂
邪
見
雜
謂
種
類
即
是
邪
見
之
種
類
也
或
云
至
二
位
也
藩
箜
距
中
読
罪
難
↓璽
墾
一至
二除
輩
耄
初
ヲ
也
言
破
見
者
破
二
正
見
一也
然
此
至
二位
也
一
者
第
二
也
言
二修
福
一者
ノ
ナ
リ
ノ
ナ
リ
ノ
ナ
リ
三
福
等
善
言
二念
佛
一者
稱
名
等
行
答
日
至
二盆
也
一者
第
二
答
此
屯
コ覆
覯
里
三
鉾
鵤
静
海
ゴ
一機
蠻
葎
呈
二非
丁
者
(
十
三
丁
終
)
一=
ノ
ノ
ヘ
テ
ヲ
是
初
也
譬
如
至
ご盆
也
繭者
第
二
也
問
今
此
譬
意
擧
二五
大
詣
脚
百
飄
贈
對
如
何
答
螽
〆射
二五
奇
聾
風
藷
乞
只
以
二世
間
待
對
聾
魯
劉
密
不
靄
佛
梟
思
議
者
響
窮
生
多
漂
螺
.
遊
不
田議
.
湧
不
田穣
.
禪
癆
坏
田議
.
佛
法
力
不
思
議
印
禪
林
釋
云
五
不
思
議
中
佛
法
最
不
思
議
佛
法
轟
陪
義
秦
可
思
鑒
塲
恵
藻
晶襲
講
思
薩
薩
出
蟻
也
耋
諮
聾
辞
金
一所
蚤
ハ三
鮖
量
蘚
ノ
ニ
ナ
リ
セ
ハ
シ
レ
至
二問
也
一者
是
初
也
問
隨
出
之
意
如
何
答
堪
/機
之
法
例
如
下
堪
劃一不
淨墾
之
齢
墜
翫
戟
貪
欲
騰
上八
蠶
勞
匹
知
亦
籍
無
云
衆
憲
機
不
梟
親
巍
亦
復
非
二
、不
〆可
下侃
執
二
塗
看
粂
儡
不
得
二人
毳
菠
無
上
蕩
獸
高
鼠
鶴
希
ヲ
ル
テ
ハ
メ
ヲ
ヲ
シ
施
一得
中
成
佛
山或
有
ご唯
修
ノ戒
亦
得
ジ佛
作
二忽
進
禪
慧
一乃
至
ノ
モ
ノ
ヨ
リ
テ
ク
ト
イ
ヘ
リ
ヲ
レ
ノ
へ
八
萬
四
千
塵
沙
法
門
一
々
門
入
悉
得
二成
佛
晶夫
如
來
説
法
.應
病
撫
熱
根
機
萬
蠧
灸
千
齢
希
成
欝
論
別
懸
ノ
ノ
ハ
ニ
ヲ
ニ
違
如
何
答
密
教
深
義
惣
持
妙
談
一
字
攝
二諸
字
二
行
紘
藷
鶴
染
γ可
γ同
攝
論
別
購
爲
此
至
睨
也
暑
箜
夏
一
二
⑥
'
ヲ
レ
ラ
ヒ
異
也
般
舟
讃
云
不
〆
得
〆
輕
二
毀
他
有
縁
之
要
門
一
印
是
自
相
ス
ニ
シ
ナ
ハ
ノ
ソ
破
二壞
諸
佛
法
眼
一既
減
二菩
提
正
道
硝履
〆
足
無
〆
由
淨
土
門
何
ム
ト
ス
咢
ハ
シ
'
ヲ
ニ
ス
(
+
四
丁
終
)
能
得
ノ入
然
今
正
道
門
人
毀
二淨
土
有
縁
要
行
一淨
土
門
人
謗
二
鍔
纛
之
蟇
鑑
轟
毀
謗
誌
蔑
一鬪
諍
像
齒
ノ
メ
ニ
シ
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ノ
ス
ル
云
三
學
行
人
更
互
毀
謗
入
二地
獄
一如
ご速
箭
一彼
有
智
[團
三
ニ
ニ
テ
テ
ス
ニ
ノ
ニ
ヲ
學
一
獪
以
墮
二
地
獄
一
此
無
智
暗
二
一
受
一豈
睨
一
泥
梨
一哉
又
智
ク
ヲ
ス
ル
カ
ニ
ス
レ
ハ
ノ
ヲ
ノ
ナ
リ
ト
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ヲ
論
云
自
法
愛
染
故
毀
二呰
他
人
法
一雖
二持
戒
行
人
一
不
〆腕
二地
獄
苦
一
ヲ
リ
ヤ
ヲ
ヲ
テ
カ
ク
シ
テ
ノ
ヲ
持
戒
尚
然
況
破
戒
哉
將
又
擧
二
一
義
弊
二餘
義
一執
二
一
宗
一貶
二餘
ヲ
ナ
リ
モ
ス
シ
ニ
カ
ク
ト
ヲ
ノ
ニ
ス
宗
一皆
是
読
尤
可
ご
恐
怖
一如
二
修
禪
要
決
云
一雖
〆
引
二
佛
經
一
其
間
不
〆
廡
「ニ
テ
ニ
ニ
テ
ヲ
テ
カ
ク
ス
ヲ
レ
邪
正
一於
二
聖
教
一偏
擧
二
一
丈
一
以
弊
一
多
義
一
者
此
當
二
魔
説
一
耳
深
ス
ヲ
ク
シ
ス
ノ
徳
カ
ク
ス
ル
ハ
轟
ラ
ル
可
ノ
察
μ
之
深
可
〆
察
〆
之
諸
宗
先
得
多
墮
一
魔
界
一併
依
一
宗
執
一
歟
ク
セ
ヨ
ヒ
ト
モ
ニ
シ
カ
バ
ノ
ヲ
ノ
ス
カ
有
智
深
思
察
設
智
解
濫
〆胸
若
懷
二此
執
一者
如
下
服
二良
藥
一起
ヲ
テ
テ
ヒ
ン
ヲ
タ
リ
テ
ニ
ン
ニ
ヲ
テ
カ
テ
ム
カ
テ
レ
汐
病
以
ノ
何
療
〆
之
似
下
入
二水
中
晶出
/
火
以
〆
何
滅
ケ
之
問
爲
〆
立
一二
宗
一
破
筆
餘
ヲ
ナ
リ
シ
ノ
ヲ
ス
ル
カ
宗
"者
天
竺
震
旦
皆
以
一
同
如
下彼
清
辨
破
〆有
護
法
之
破
劇
ヲ
ニ
ス
ニ
ハ
テ
ノ
ヲ
ヒ
ン
ニ
空
豈
皆
可
下墮
二魔
界
一墮
中地
獄
山哉
若
爾
以
ご淨
土
易
行
一破
二聖
嚢
昼
暮
禄
失
畿
答
今
恥
些
「貯彌
楓
瓦
聾
処
二微
清
辨
護
法
笠
者
焦
二ん
塾
離
二墨
堅
親
一綣
低
郵
塾
ヲ
シ
ノ
カ
チ
レ
ナ
レ
ハ
ノ
シ
チ
ニ
ハ
ニ
内
互
興
二
諸
歡
一如
二
香
象
云
一色
即
是
空
清
辨
義
立
空
印
是
総
嚢
秘
二
義
簿
擧
體
全
艶
乃
楓
柴
一畿
愨
已
上
鈔
・略
瞥
翼
叉
霜
遊
憙
昨
二求
那
跋
摩
三
靉
氤
去
論
一
准
レ之
可
レ
知
(
十
五
丁
終
)
ニ
ス
レ
ハ
シ
ス
レ
ハ
リ
ニ
ハ
ト
モ
諸
論
各
異
端
修
行
理
〆無
二
偏
執
有
二是
非
一逹
者
無
二違
諍
乱
無
適
鐃
,虱
難
急
也
云
云
菓
息
疑
逹
蓮
胤
二偏
執
之
違
諍
畿
黛
二近
來
之
末
學
巻
セ
ヲ
モ
ヲ
モ
テ
ヲ
レ
不
/
斷
三
一執
一
不
〆
離
二増
損
一自
他
彼
此
隔
一
胡
越
一
愛
憎
高
下
同
二
天
地
多
忿
壷
陝
二集
身
名
私
購
一梟
此
偏
雅
耀
慧
リ
監
二魔
界
襲
撲
讒
糞
費
勃
凡
紅
γ鳥
而
勿
談
糞
ヲ
ニ
ヲ
ス
ル
コ
ト
命
於
海
水
一攝
〆心
而
勿
〆謗
共
本
師
釋
尊
之
遺
教
又
高
租
テ
ハ
テ
ハ
ナ
リ
善
導
之
芳
釋
仰
願
聖
道
之
學
侶
伏
望
淨
土
之
行
人
麁
壅
芝
戛
急
コ憙
之
要
涛
此
鑽
翳
ニ
ノ
缶
二其
事
一行
者
至
二盆
也
一者
第
三
解
行
異
也
若
欲
學
解
者
凡
聖
所
簿
脇
可
解
之
舞
二有
縁
法
藩
諱
一所
覆
客
可
ノ鯵
之
蓼
皇
二此
想
者
第
三
擧
響
熱
信
此
虫
一褫
標
釋
毳
釋
薪
勤
日
至
乏
難
者
初
也
問
今
此
之
壁瘉
璽
何
經
総
馨
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
ノ
ナ
リ
ト
イ
フ
ハ
ナ
リ
ル
サ
寳
積
涅
槃
智
論
等
意
外
邪
異
見
外
即
異
見
不
/tla
tt凡
ノ
ヲ
ナ
リ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ハ
夫
往
生
一之
輩
何
者
至
二極
也
一者
第
二
此
中
二
初
譬
読
二
合
ナ
リ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ハ
ナ
リ
喩
何
者
至
ご喩
也
一者
是
初
此
中
三
初
自
徴
二
自
通
三
結
何
者
是
也
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ノ
ノ
ハ
ノ
者
是
初
也
譬
如
至
ご無
已
一者
第
二
此
中
十
三
初
人
行
路
譬
二
二
河
譬
三
河
中
白
邊
西
烙
波
交
〆道
譬
五
賊
籠
μ聾
六
圈
死
不
嶷
譬
払
(+
六
丁
終
)
ノ
ス
ル
ノ
ニ
ハ
ス
ル
生
二怖
畏
心
一譬
八
生
二
得
度
心
一譬
九
東
方
勸
聲
譬
十
西
方
喚
ノ
ノ
ノ
聲
譬
十
一
聞
ノ聲
,進
〆道
譬
十
二
群
賊
喚
還
譬
十
三
印
到
西
岸
ナ
リ
譬
譬
如
至
二之
里
一者
是
初
也
忽
然
至
二無
邊
一者
第
二
也
正
水
至
二百
歩
一
リ
ノ
リ
者
第
三
其
水
至
一休
息
一者
第
四
也
此
人
至
二欲
殺
一者
第
五
也
言
二人
物
一
者
シ
カ
人
邸
物
也
如
〆云
二
人
倫
一此
人
至
二不
疑
一者
第
六
也
正
欲
至
二可
言
一者
第
七
也
印
自
至
二可
度
一者
第
八
也
作
此
至
二印
死
一者
第
九
也
叉
西
至
二之
難
一者第
十
也
此
人
至
二退
心
曲者
第
十
一
也
或
行
至
二
相
向
一者
第
十
二
也
此
人
ニ
ト
シ
ニ
カ
ト
ノ
シ
ト
至
二
無
已
一
者
第
十
三
也
言
二
須
臾
一
者
如
ご
智
論
云
二
刹
那
者
飜
爲
一,
l
dr?
,
百
二
十
刹
一
三
雅
爲
二
恒
刹
郵
恒
刹
論
鐸
瞰
六
志
刹
鵬
鳳
二
霧
醜
織
二
憙
三
+
羅
驚
二摩
喉
緝
摩
騒
驚
二
.須
蟹
ノ
ヲ
ト
イ
ヘ
リ
ト
ト
ノ
三
十
摩
喉
羅
爲
ご
一
日
一
夜
一此
是
喩
者
第
三
結
也
次
合
至
二極
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ナ
リ
ト
也
一者
第
二
合
喩
此
中
二
初
標
二
釋
次
合
〆喩
者
者
是
初
也
言
東
至
二極
也
暑
箜
甜
+
麹
器
二娑
婆
二
茜
喩
種
饗
醜
喩
稘
簍
四
驚
無
左
.五
水
鴉
喩
二鼠
ニ
ハ鼠
ニ
ノ
コ
ト
ヲ
シ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
ヲ
喩
二
願
心
一
七
彰
二
貪
瞋
強
一
八
彰
ご
願
心
微
一
九
水
喩
二
貪
愛
一
十
火
譬
瞋
霽
±
向
再
喩
二廻
酔
+
二
東
島
喩
裡
拠
観
+
三
喚
恐
鞣
二自
農
午
四
鼠
喩
彌
陀
塞
+
五
到
薦
譬
二往
生
言
東
至
二宅
也
一是
初
也
言
西
至
一國
也
一者
第
二
也
言
群
至
二大
也
一者
(+
七
丁
終
)
第
三
也
言
無
至
二識
也
一者
第
四
也
言
水
至
二火
也
↓者
第
五
也
言
塞
二心
也
暑
箜
ハ也
問
基
瓦
二書
歩
変
二四
五
鵡
岑
孔
セ
ニ
ノ
ニ
リ
ク
ノ
テ
ト
ノ
合
〆法
其
意
如
何
答
實
以
難
〆
知
且
述
ご其
意
一長
百
歩
者
願
往
先
一
賜
壽
黷
二上
壟
書
年
笋
也
四
欝
修
譱
五
氤
,
鋳
二起
行
作
葬
匹
助
三
聾
静
往
生
齢
钁
為
二欣
淨
志
妾
是
ノ
三
心
惣
名
也
乃
由
至
二水
火
一者
第
七
也
善
心
至
二
白
道
一者
第
八ル
コ
ト
也
叉
水
至
二
心
也
"者
第
九
也
又
火
至
二
財
也
一者
第
十
也
問
今
不
〆擧
ノ
ヲ
ル
ノ
ニ
ス
ヘ
シ
ノ
ニ
ス
ノ
ヲ
癡
有
一
何
意
一哉
答
貪
瞋
攝
無
明
巓
倒
中
發
二願
往
生
心
碑
一
四
ノ
ナ
ル
カ
ら
ク
ス
ル
ヲ
微
劣
智
分
故
今
且
略
〆
癡
歟
言
人
至
ご方
也
"方
者
第
十
一
也
言
ス
ル
ニ
ヲ
ア
フ
ル
ニ
東
至
二聲
也
一者
第
十
二
也
今
解
二此
丈
一感
涙
濫
〆面
釋
迦
朗
月
之
亂
二中
葬
也
浮
二遣
蠶
於
戀
慕
之
塗
彌
陀
替
之
概
ニ
ニ
ル
ノ
ヲ
ニ
ニ
ス
ニ
カ
ラ
西
土
一
也
迭
二
攝
化
光
於
專
稱
之
宗
一實
,r
　
1
1奪
之
恩
澤
一爭
到
ニ
ニ
ニ
テ
九
品
之
覺
岸
一言
或
至
二失
也
一者
第
十
三
也
問
群
賊
等
者
上
擧
〆
兪
喩
二六
根
筆
螽
喩
ご別
解
筆
如
何
登
但
喩
二鼠
言
西
至
二意
也
一者
第
十
四
也
言
須
至
二極
也
一者
第
十
五
也
問
不
ノ
顧
二水
火
箒
憙
如
何
答
眞
簾
心
暴
之
簍
雖
獄
一農
籖
藁
欷
ナ
ル
カ
モ
ヲ
ニ
フ
ト
シ
ニ
ル
カ
イ
フ
ハ
那
心
故
不
γ障
二往
生
一故
云
二
不
顧
一此
義
大
旨
如
二
上
所
7解
念
々
無
遺
是
相
爨
欝
力
轟
富
要
蚕
庇
想
藩
第
ゴ
費
丈
丁
終
)
ノ
ノ
修
也
故
名
至
二願
心
一者
第
三
結
也
又
言
至
二向
也
一者
第
二
還
相
也
云
心
至
應
知
暑
箜
惣
蕗
聾
観
轟
二鑿
三
羅
二鏖
臼二
ニ
ト
イ
フ
ハ
ナ
リ
テ
シ
心
至
二處
也
一者
是
初
也
三
心
既
其
三
心
已
發
問
發
二三
心
一之
後
間
「
匹
有
懃
馨
謬
行
衾
二傀
光
驍
乱
不
ノ可
匙
艶
二靉
耳
バ
ク
ノ
レ
蒙
ご光
觸
一者
心
不
退
也
言
二
願
行
一者
願
謂
願
往
生
心
師
是
三
心
也
バ
ク
レ
行
謂
五
念
等
行
印
是
萬
行
也
又
此
至
二應
知
一者
第
二
也
五
從
至
二修
ノ
ノ
ノ
ノ
ニ
カ
ヲ
ニ
レ
行
一者
第
五
機
堪
也
鞨
一上
三
心
一説
三
二
行
一故
云
二復
有
等
一是
印
蔑
妻
心
起
行
鑑
二淨
髪
王
々
晶
者
毳
圭
砺
矢
働
三
蜜
後
ノ
テ
ト
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ナ
リ
ニ
廻
二
此
善
一欲
〆
生
師
生
六
從
至
二者
哉
一者
第
六
受
法
不
同
此
中
ヘ
ヘ
ナ
リ
ア
リ
ノ
ノ
ニ
初
標
二
辨
釋
六
從
至
二其
三
一者
是
初
也
一
明
至
二者
哉
一者
第
二
此
ニ
ァ
リ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
ナ
リ
ニ
中
三
初
修
慈
持
戒
二
讀
誦
三
六
念
一
明
至
二根
也
一者
是
初
此
中
詼
慈
心
露
蚤
明
至
二行
也
裹
是
秘
鯉
屯
ご魂
難
隶
尺
ゴ蚤
明
至
二心
殺
暑
是
初
婁
目。
至
行
善
者
箜
諒
屯
蘓
三
靉
覊
過
失
ゴ↓不
馨
四
創
二一二
温
奮
量
葎
呈
二心
殺
一者
是
初
也
計
校
等
者
咒
殺
等
也
若
論
至
二
淨
土
一者
第
二
也
但
於
至
二
戒
也
一者
第
三
也
此
印
至
二
殺
也
一者
第
四
也
印
有
至
二行
ノ
ハ
ノ
ヲ
リ
善
一者
第
五
也
今
止
行
義
口
印
宗
意
雖
有
至
二行
也
一者
ノ
ト
リ
ク
バ
ク
ナ
リ
ハ
ル
ト
ニ
ク
第
三
結
也
言
二止
持
一者
止
謂
止
善
持
謂
行
善
持
雖
ノ
亘
二正
行
一且
(+
九
丁
終
)
ノ
ヘ
ル
ヲ
ヲ
飾
鴛
義
弧
巽
二止
臑
三
薔
也
律
宗
逋
談
寧
+
惡
笋
謂
・之
轟
薔
抱
三
墨
謂
乞
作
持
善
裁
小
量
氈
知
言
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ハ
ナ
リ
ノ
　
具
至
二根
也
一者
第
二
}陦
㎜戒
此
中
二
初
標
二
釋
言
其
諸
戒
行
嚢
是
初
也
若
約
至
根
也
藩
篳
諒
虫
一菰
小
戒
二
が
璽
創
二三
祗
一若
約
至
二
小
戒
一者
是
初
也
若
約
至
二轉
成
一者
第
二
也
問
今
品
不
〆諷
二大
レ
如
何
答
經
薇
甑
解
蠧
鴨
ノ具
乏
炉
晶
有
二心
解
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
行
三
L
中
懸
二心
解
舞
行
b
下
。罫
心
熟
蘚
行
商
些
一侮
聾
鵁
庇
羅
整
セ
鉾
薩
霊
屯
卸
莓
心
下
二
匪
瓢
二心
解
島廴
ス
テ
タ
ル
ヲ
ヲ
テ
リ
ト
ノ
ハ
テ
ニ
カ
必
以
ぬ
劇
7
下
故
自
然
轉
成
者
大
乘
機
受
二
小
戒
一依
二大
心
一成
二
大
践
故
襲
弘
洗
ち
戒
然
二大
小
氈
脳薯
期
亜
蓉
至
根
也
蓑
ノ
ス
ル
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
第
三
合
二三
幅
也
二
明
至
二
乘
也
一者
第
二
讀
誦
此
中
二
初
標
二
ヘ
ト
イ
フ
ハ
ヤ
プ
リ
釋
二
明
至
二乘
者
一者
是
初
也
智
律
師
云
讀
誦
經
典
不
二唯
ス
ク
メ
ヲ
ス
ヲ
ノ
ミ
讀
誦
一
必
須
三
學
ノ
解
發
二
生
智
惠
一此
明
至
二
乘
也
一者
第
諮
屯
ゴ褫
裳
不
回
慮
凧
暴
一合
三
祗
庇
明
至
爲
量
ト
ノ
者
是
初
也
然
戒
至
二
一
能
一者
第
二
也
三
佛
機
者
三
身
機
也
ト
レ
ノ
法
者
印
是
大
乘
法
也
即
合
至
二乘
也
一者
第
三
也
三
明
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
シ
ニ
ハ
ハ
至
二
者
哉
一者
第
三
六
念
此
中
四
初
標
列
二
合
三
ご
輻
一三
釋
四
ナ
リ
思
念
三
明
至
二天
等
一者
是
初
也
此
亦
至
二義
也
一者
第
二
也
通
者
　
ニ
ホ
　
　
　
匙
六
島
云
獄
也
問
意
羹
趣
如
何
答
第
一∋
甑
不
〆魂
二交
砺
寔
塲
第
三
一嚇
印
皆
大
飛
ル艇
商
〆
島
期微
大
粛
義
音
暼
也
言
念
至
二已
證
"
耋
三
也
薮
問
六
奮
鑞
諸
薩
一働
奪
念
彌
堕
哉
筌
臘
所
臨
鑑
念
二鑑
商
諸
佛
礬
墨
所
説
残
,璽
所
甌
脚
↓,.
一
五
莫
所
讒
慧
所
囲
戒
也
過
藷
響
蜘
一菩
礬
墨
熱
六
度
萬
響
鷺
聴
論
作
能
作
者
覲
賜驚
窒
馨
財
蠶
捨
能
捻
姦
詩
捨
麺
畿
難
作
内
鉦
野
葎
心
禾
・眞
羅
齢
捨
外
警
糞
頭
目
離
云
丙
捨
三國
子
眷
鵬
二
聚
内
外
薯
有
二内
捨
蠱
弾
一外
捨
蚕
外
捨
無
二内
捨
凾
ニ
フ
ス
ノ
内
外
倶
捨
故
云
二内
外
捨
一外
賢
後
聖
者
指
二
上
佛
菩
薩
嘉
囲
三
二
賢
+
雲
捨
身
命
氤
イ.墾
太
賢
ち
商
些
何
葛
勢
集
徑
一為
於
身
命
財
甑
聾
捨
欝
籤
見
身
函
監
馨
餌
尚鳴鼠
殍
減
↓不
γ卸
鰍
隣
舞
黶
鑒
二微
墨
整
鑑
.叢
最
勝
滋
屯
鏖
孛
聾
島
圃
蒔
爨
我
鳳
二法
見
彙
垂
叢
無
上
菩
紀
ヲ
コ
ト
ヲ
ス
セ
ニ
ッ
ノ
處
一起
二
大
悲
"
不
二
傾
動
扁
當
ノ
捨
二
凡
夫
所
受
身
一
已
上
叉
鳴
呼
勿
〆
惜
不
・可
・不
〆捨
問
+
地
菩
砦
気
如
何
答
轟
一箜
羹
墨
菩
薩
礬
K
爲
〆天
是
即
構
美
言
也
最
後
身
者
是
等
覺
菩
薩
攝
+
　
　
言
潅
F
者
補
處
大
士
鍔
奠
一時
妙
覺
如
來
臥
塊
二(
二
土
丁
終
)
ヲ
ク
ノ
ニ
ヲ
ト
シ
ニ
カ
シ
智
水
一灌
ご
菩
薩
頂
一是
云
一
灌
頂
一
如
二
花
嚴
云
一
譬
如
三
轉
輪
聖
白
象
カ
ノ
ス
ル
カ
ヲ
メ
ヲ
ノ
王
大
子
成
二就
王
相
一轉
輪
聖
王
令
三
子
在
二百
萬
寶
閻
浮
鑒
堅
恥
二哭
果
L
飄
蘿
幌
種
,々叢
繧
ニ
ハ
藁
.辮
二金
箏
幽
鉾
置
上
.帥
色
璽
灌
浜
大
王
其
ノ
ス
ル
カ
ヲ
ニ
ト
モ
ク
レ
足
轉
二
十
善
道
一故
名
二轉
輪
聖
王
一菩
薩
摩
訶
薩
如
〆是
受
,
ヲ
キ
テ
テ
ク
ヲ
ノ
ノ
ニ
ク
ト
ス
ル
カ
〆
識
時
諸
佛
以
二
智
水
↓
灌
二
是
菩
薩
頂
一
名
二
灌
頂
一
法
[田
頁
一
足
佛
+
か
乱
墮
缶
綾
鼕
行
耋
ご護
寨
四
思
魯
ニ
ア
リ
ハ
ケ
ノ
ヲ
ハ
ム
ノ
ヲ
此
中
三
初
結
前
生
後
二
擧
二他
已
證
一三
悲
二自
未
證
"行
者
至
tl思
念
一者
是
初
也
我
身
至
二微
塵
一者
第
二
也
問
同
時
發
願
ハ
ノ
ヨ
リ
之
意
如
何
答
此
種
類
同
義
歟
鄙
妙
樂
云
衆
生
無
始
恒
居
三
塗
聾
黥
無
コ
イ幇
類
毒
纛
云
・螽
難
勸
ノ
ノ
ハ
ス
ル
ヲ
ノ
信
義
也
然
我
至
二者
哉
一者
第
三
也
問
重
昏
明
鏡
喩
合
二何
等
圏
哉
簧
豪
二霧
惡
陣
鑑
加隙二塹
勵
幅
彗
言
ニ
ト
ニ
カ
ハ
ト
イ
ヘ
リ
ス
ム
ノ
ミ
ニ
思
忖
一者
如
二切
韻
云
一忖
思
也
倩
以
唯
非
γ
悲
二
過
去
流
轉
無
聾
抑
難
二黍
流
浪
之
無
、翻
撫
二五
蘊
煩
惱
之
多
ハ
セ
ン
ヲ
ノ
望
證
三
二
佛
菩
提
之
心
一七
從
至
二求
處
一者
第
七
廻
因
向
果
也
問
b
+
再
豊
塊
二災
爲
ご廻
臥
私
今
鰍
粛
郵
歟
答
+
丙
ハ
ノ
ユ
ニ
ニ
ク
ヨ
配
立
約
二機
行
次
第
一故
修
行
之
後
置
二
廻
向
一今
依
文
料
簡
(
二
+
二
丁
終
)
ニ
テ
ニ
ヅ
ヲ
シ
バ
ソ
ナ
ラ
ス
故
任
〆經
分
〆料
問
若
爾
經
読
何
不
二次
第
一
歟
答
譯
者
詞
前
後
強
不
・可
〆爲
難
八
從
至
二應
知
暑
筅
箋
時
尓
蛆
中
虚
霪
毳
ア
リ
釋
八
從
至
一延
促
一者
是
初
也
上
盡
至
一應
知
一者
第
二
此
中
二
初
壁
鬮
不
里
具
數
ぎ
至
爲
期
藩
是
尠
中
一蘓
從
〆耋
〆兜
覆
ニ
ハ
ヲ
ト
〆少
至
〆多
三
畢
命
爲
〆期
上
盡
至
二念
等
一者
是
也
一
念
等
者
是
時
節
チ
ル
ハ
ニ
也
或
從
至
二
一
形
一者
第
二
也
問
從
〆多
至
〆少
時
節
旦
閭
蚕
擧
二從
〆少至
ゾ
多
時
篩
有
㍍
要
哉
答
b
聳
多
至
〆少
者
織
二
修
彷
力
肌
耐
從
〆少
ス
ノ
ヲ
至
〆多
者
釋
二行
者
意
樂
晶大
意
至
二爲
期
一者
第
三
也
叉
量
口
至
二應
知
一
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ナ
リ
者
第
二
具
輻
異
此
中
二
初
標
二
釋
叉
言
至
二徳
者
一是
初
也
或
一
至
二
應
知
暑
箜
距
虫
褫
單
聳
婁
↓得
生
蠍
或
至
入
也
藩
ノ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
是
初
也
具
上
二
者
初
慈
心
等
第
二
讀
誦
具
下
二
者
第
二
讀
誦
第
'
ナ
リ
ト
ィ
フ
ハ
シ
⑦
ニ
カ
ス
キ
ニ
タ
ル
三
六
念
著
二
人
皮
一
畜
生
如
二
法
事
讃
云
一
娑
婆
六
道
非
二
安
處
一
冥
々
長
翫
覆
聖
化
同
鳳
盈
相
塾
軌
.壁
二瞋
垂
鑒
鰍
阻
鳳
ゴ
牝
無
ノ
ニ
ノ
ニカ
　
ン
ニ
シ
ノ
ヲ
テ
ニ
明
一
繋
二
六
道
一
愛
僭
高
下
何
時
怦
既
無
三
善
業
排
一
生
死
一
由
〆
貪
テ
ヲ
ダ
レ
ノ
ニ
ツ
ツ
ム
ヲ
ニ
ラ
テ
ラ
造
〆
罪
未
一
心
驚
一
ロ
ニ
此
人
皮
裹
驢
骨
一
三
塗
自
入
不
〆
須
ゾ
ロ
テ
ヲ
ム
ノ
ニ
ン
ト
ノ
テ
ナ
リ
我
等
聞
〆之
心
髓
痛
誓
願
頓
捨
二
世
間
榮
一已
上
鳴
呼
口
人
之
責
裂
属
馨
之
國
斷
觴
困
閣
不
顧
宕
火
之
多
甑
儀
ニゴ
薐
ヲ
ノ
ヲ
セ
ン
に
之
因
果
一不
〆
惜
二
電
光
之
命
一專
稱
二
四
一宗
之
果
口
一叉
不
至
二
應
知
一
者
(
二
十
三
丁
終
)
ノ
ノ
ノ
ノ
ナ
リ
ア
リ
第
二
得
生
盆
也
九
從
至
二遲
疾
一者
第
九
臨
終
迎
接
此
中
二
初
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
ナ
リ
標
釋
二
辯
釋
九
從
至
二十
一
一者
是
初
也
一
明
至
二遲
疾
一者
第
二
也
肄
言
瓢
煮
嘉
蠱
・罎
駿
勢
靆
経
藩
ノ
ヘ
ヘ
ス
ト
イ
ヘ
リ
ト
進
勇
猛
一也
智
律
篩
云
精
進
不
ノ懈
勇
猛
不
〆
退
寶
宮
蹣魍
衆
者
比
品
根
隙
ル艇
即
依
正
來
泓
先
執
二金
喜
一者
姐
二智
律
臨
一殤
一
ノ
ス
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ノ
シ
テ
聖
共
執
付
與
乘
〆之
十
從
至
二之
障
一者
第
十
無
二花
合
障
一也
問
若
無
二花合
ラ
ニ
シ
ト
ル
テ
テ
リ
ノ
ス
ル
障
一不
〆
當
二
第
十
門
一
如
何
答
雖
/
無
中
經
二
時
日
"障
上
有
二
花
合
義
一
乘
一
蓮
臺
一
シ
リ
ノ
ユ
レ
ハ
ニ
ク
シ
ノ
カ
レ
バ
ク
ス
ト
イ
ヘ
リ
ヲ
時
花
印
合
到
二彼
國
一已
乘
花
速
開
如
二淨
影
云
一生
印
花
開
不
〆經
二時
員
ノ
ノ
ナ
リ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
十
一
至
三
一盆
一者
第
十
一
生
後
盆
此
中
二
初
標
二
釋
十
一
至
二其
三
一者是
初
也
陀
羅
尼
者
鍮
懃
撕
二
耋
三
蚕
者
箜
一也
貍
問
見
佛
聞法
屯
侮
襲
聞
法
藪
答
開
悟
L
畿
蘭
塗
故
隲
甑
最
見
慌
必
ノ
ニ
テ
ノ
テ
ノ
ヲ
ノ
ハ
ナ
リ
然
問
經
中
擧
二
光
明
等
説
法
一
不
〆
明
二
佛
菩
薩
説
法
一何
答
佛
菩
薩
読
法
ト
イ
フ
レ
ノ
ソ
'
ナ
リ
ヤ
シ
⑧
二
理
在
一
絶
言
一也
問
師
悟
無
生
此
何
位
哉
答
初
住
無
生
例
如
二
法
事
讃
カ
テ
ニ
ノ
ル
テ
ニ
ス
ニ
ニ
テ
ニ
ル
ニ
云
一行
者
見
已
心
勸
喜
終
時
從
〆佛
坐
一
金
蓮
二
念
乘
〆花
到
二
佛
會
一
シ
ヲ
ト
イ
ヘ
リ
レ
ト
カ
ニ
印
證
二不
退
一入
一三
賢
一證
不
退
者
是
位
不
退
入
三
賢
者
入
二初
住
一
一
七
尹
リ
ノ
ル
ノ
亀
ス
ル
ヤ
テ
ク
入
ル
ニ
ノ
ニ
ニ
ノ
故
問
初
地
無
生
何
時
節
證
ノ之
答
且
准
ご
中
下
得
忍
一須
臾
歴
二事
ラ
シ
ス
テ
セ
ハ
シ
ノ
カ
レ
諸
佛
一
聞
二陀
羅
一印
可
〆證
〆之
例
如
二天
台
云
一得
二無
量
口
陀
羅
尼
一入
苔
初
地
凶
聞
囲
二
翹
蘇
法
謂
二爵
籏
本
亂
丕
鬮
蚕
ち
囲
籏
+
二
至
惣
結
y
(
二
十
四
丁
終
)
ノ
ノ
者
第
十
二
結
文
也
上
來
至
二義
竟
一者
第
三
惣
結
也
次
就
至
二
生
竟
一者
第
一
司上
品
中
も
鯉
屯
島
初
惣
標
な
別
釋
一ら
惣
緯
リ
サツ
リ
次
就
至
二其
八
一者
是
初
也
一
從
至
二惣
結
一者
第
二
此
中
八
初
辨
ご定
其墾
ハ
ハ
ノ
ハ
ノ
ハ
ノ
ノ
ニ
受
法
廻
向
三
諸
聖
來
應
四
臨
終
迎
接
五
花
開
遲
疾
六
花
開
後
盆
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
コ
ト
ヲ
七
他
方
得
盆
八
結
文
一
從
至
二人
也
一者
是
初
也
問
今
其
位
置
一惣
鬪
7
如
何
ニ
バ
カ
ニ
ク
ノ
テ
ノ
ナ
ル
ナ
リ
答
當
品
之
中
無
ご
告
命
一故
其
位
置
二惣
言
"先
擧
一
具
故
二
從
至
二所
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ナ
リ
歸
一者
第
二
受
法
廻
向
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
二
從
至
其
四
者
是
初
也
メ
ノ
ス
ヲ
ソ
フ
ト
テ
ニ
カ
問
此
晶
不
ノ説
二時
節
一何
云
ご第
七
門
晶哉
答
然
也
今
依
一言
便
繭云
二
六
七
ん
二
明
ナ
リ
ア
リ
ち
ハ
ノ
バ
ク
シ
バ
至
一所
歸
一者
第
二
此
中
四
初
受
法
不
定
二
善
解
二
其
義
一三
深
信
二
因
果
一
四
廻
一
八
ナ
リ
し
ナ
リ
ニ
ア
リ
因
向
果
一
明
至
ご讀
誦
一者
是
初
也
二
明
至
一鬮
五
一第
二
此
中
二
初
標
二釋
ナ
リ
ノ
ク
ト
ニ
明
至
二
空
義
一者
是
初
也
或
聽
至
三
階
颪
一者
第
三
智
律
師
云
第
一
義
者
了
嘉
離
垂
歯
齢
隣
慧
毎州二自
性
齢
魁
建
敢
フ
ト
イ
ヘ
リ
ト
ト
バ
ク
ト
リ
ナ
リ
云
二第
一
一言
二明
闇
一者
明
謂
白
善
闇
謂
図
い=颶
雖
聞
至
一滞
也
一者
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ハ
ハ
K
第
二
也
三
明
至
二勿
也
一者
第
三
深
信
因
果
此
中
三
初
標
二
釋
三
合
二
三
聾
三
明
至
二因
果
藩
是
初
也
此
等
至
二淨
笋
者
箜
躍
聾
初
黛
重
臀
簍
二疑
輿
耄
初
也
智
律
曳
信
因
飛
ヲ
リ
ト
ノ
ノ
ス
レ
ハ
者
諸
法
雖
/空
善
惡
因
果
無
三
毫
差
一也
如
此
信
解
方
ロ
ニ
ラ
ト
イ
ヘ
リ
大
乘
一豈
亘
闘
【耶
若
生
至
二淨
土
一者
第
二
也
此
即
至
二句
也
一者
　
ニ
　
　
ア
な
も
箜
蠡
三
聾
也
問
今
塲
二何
笥
鶴
奄
郵
亙
馨
解
箜
轟
ス
ル
ノ
ハ
ノ
ナ
リ
ソ
ス
ル
ニ
ハ
合
二第
三
一也
難
云
序
第
三
讀
誦
行
何
合
ノ
解
哉
答
讀
誦
從
/解
趣
讐
影
ご
ゴ
以
二毳
多
筋
鴎
。辞
明
至
二所
歸
耋
四
廻
因向
ノ
ナ
リ
ア
リ
ハ
ニ
ハ
果
也
三
從
至
ご
迎
汝
一者
第
三
諸
聖
來
迎
此
中
二
初
標
釋
二
辨
ナ
リ
釋
三
從
至
・其
五
暑
是
初
也
亟
至
・迎
汝
暑
第
二
也
鸚
問
國
ニ
フ
ト
ハ
ノ
ト
ノ
本
業
者
經
云
下
汝
行
二大
乘
両解
中第
一
義
上此
大
乘
行
大
乘
解
歟
答
ラ
ナ
リ
ト
ニ
ス
不
然
大
乘
之
解
而
今
汝
行
大
乘
者
封
二世
戒
一指
一
行
幅
一解
第
一
義
ク
ノ
ヲ
ト
テ
ニ
ヲ
フ
ト
ノ
ノ
者
別
擧
一當
品
業
一本
者
望
二臨
終
一豊
囹
生
云
〆本
間
恐
言
ノ
ノ
デ
ノ
ヲ
ス
ノ
ヲ
其
意
如
何
答
來
迎
佛
魍
τ
本
所
修
業
一散
二行
者
疑
一如
下
群
疑
ニ
テ
ス
ル
カ
ヲ
ノ
ノ
論
以
一
行
相
語
佛
之
四
種
一分
中別
之
よ
也
四
從
至
二之
内
一者
第
四
臨
終
迎
接
ア
リ
ハ
ハ
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
四
從
至
二
其
五
一者
是
初
也
一
明
至
一之
内
一第
二也
嬾
猛
問
行
砦
叢
£
第
九
町
鵬
果
二別
穂
一馨
莞
文
段
鷹
ノ
ト
ノ
ト
テ
ヲ
ス
ハ
ハ
ソ
テ
ハ
故
聖
衆
迎
接
與
行
者
往
生
開
〆之
爲
三
一段
一難
云
若
爾
何
以
二行
者
ノ
ヲ
シ
ニ
テ
ハ
ノ
ヲ
ニ
往
生
丈
一即
合
二第
九
門
晶以
二聖
衆
迎
接
文
一不
〆合
二第
九
門
一哉
答
第
九
ノ
ニ
ト
ノ
テ
ヲ
ス
ル
カ
門
中
雖
ノ有
二迎
接
往
生
二
義
一印
以
二往
生
一爲
/正
故
也
五
從
至
二開
也
一
者
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
第
五
花
開
遲
疾
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
五
從
至
一
不
同
一者
是
初
也
由
ノ
ニ
ナ
リ
行
至
ご
開
也
一者
第
二
也
問
金
剛
紫
金
同
異
如
何
答
共
雖
二
金
寶
一金
ヘ
ノ
ニ
メ
ノ
ア
リ
ヘ
ニ
ト
ノ
カ
剛
金
精
堅
固
徳
勝
紫
金
不
然
經
如
大
寶
花
者
如
一嘉
祥
云
一師
鬮
(
二
十
六
丁
終
い)
ス
ル
コ
ト
ノ
ノ
ノ
ノ
ニ
ニ
ヲ
ト
イ
ヘ
リ
γ往
二生
彼
國
七
寳
池
中
大
寳
花
中
一經
二
宿
晶邸
開
也
六
從
至
二應
知
一
者
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
第
六
花
開
後
盆
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
六
從
至
二
其
五
一者
是
初
也
函
至
二應
知
藩
第
二
也
鍠
師
得
無
響
初
無
生
也
問
恐
ノ
ス
ク
ト
イ
フ
ハ
ソ
此
藺
ヨ囮
圓
[
若
有
二其
證
一乎
叉
恐
言
如
何
答
其
證
非
〆
一
且
夲
等
覺
經
ク
テ
ノ
ノ
ニ
ノ
コ
ト
ヲ
ナ
リ
ノ
コ
ト
ノ
ニ
テ
ス
ト
イ
ヘ
リ
云
師
於
二
七
寶
池
蓮
花
中
一化
生
則
受
〆身
自
然
長
大
在
二城
中
一於
ニ
ノ
ノ
ニ
テ
ノ
ヲ
ス
ノ
ヲ
ニ
ハ
シ
是
間
五
百
歳
一環
與
師
等
以
一今
經
文
一印
證
二此
方
之
五
百
歳
一具
如
ニ
ノ
ノ
ノ
ニ
ス
ル
カ
ニ
フ
ト
シ
ノ
ナ
ラ
ゾ
要
集
一又
淨
影
等
約
二彼
方
一解
故
云
〆恐
也
問
七
日
若
此
方
者
何
フ
ト
ハ
ノ
テ
ニ
ク
ス
ヲ
云
二須
臾
間
一哉
答
七
日
淨
穢
二
土
雖
〆
同
隨
二其
苦
樂
一且
釋
二長
短
繭
シ
ニ
カ
ク
ヌ
レ
ハ
ト
イ
ヘ
リ
ニ
ト
イ
フ
ハ
ニ
カ
如
二智
論
云
一不
〆寐
夜
長
疲
極
延
口
經
阿
耨
等
如
一玄
讃
云
幽
ヲ
ト
ヒ
ト
ヒ
ト
テ
ハ
ト
ヲ
ト
ヲ
ト
阿
云
〆無
耨
多
羅
云
ゾ
上
亦
云
ノ正
藐
云
/等
叉
三
云
〆
正
菩
提
云
〆覺
師
無上
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
正
等
正
覺
七
從
至
二授
記
一者
第
七
他
方
得
盆
此
中
二
標
釋
二
辨
鬱
從
至
真
五
暑
是
初
也
言
二能
飛
暑
智
律
師
翼
夫
豊
乱
繋
蛋
イ嘶
至
覆
記
藩
第
二
也
鸚
晝
一慧
藩
初
地
ナ
リ
ノ
ニ
ノ
ノ
ヲ
ノ
ナ
リ
ソ
テ
無
生
問
自
他
二
土
中
何
土
得
忽
歟
答
他
土
得
忍
問
何
至
ニ
ナ
リ
ス
ス
ル
ニ
ト
一
少
劫
一不
〆
退
二
本
土
一哉
答
意
樂
不
同
不
〆
足
〆
爲
〆
恠
八
從
至
二
惣
ノ
ノ
結
一者
第
八
結
文
也
上
來
至
二
生
竟
一者
第
三
惣
結
也
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
次
就
至
二
生
竟
一者
第
三
上
品
下
生
此
中
三
初
惣
標
二
別
釋
ヘ
ロ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
三
惣
結
次
就
至
二其
八
一者
是
初
也
一
從
至
二惣
結
一者
第
二
此
中
八
初
一
九
(
二
十
七
丁
終
)
テ
ハ
ノ
ハ
ハ
ニ
ハ
ノ
辯
二
定
其
位
一二
受
法
不
同
三
廻
因
向
果
四
臨
終
迎
接
五
花
開
ニ
ハ
ノ
ハ
ハ
遲
疾
六
花
開
後
盆
七
他
方
得
盆
八
結
丈
也
一
從
至
二
人
也
一者
是
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ナ
リ
初
也
二
從
至
二明
竟
一者
第
二
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
二
從
至
ニ
ナ
リ
ア
リ
ニ
ハ
其
二
一
者
是
初
也
一
明
至
二明
竟
一者
第
二
此
中
三
初
信
心
不
定
ハ
ス
セ
ヲ
ハ
ス
ヲ
ヤァ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ニ
不
〆
謗
二大
乘
一三
發
二菩
提
心
二
明
至
ご
失
也
一者
是
初
此
中
二
初
標
釋
ハ
ナ
リ
ア
リ
ニ
ハ
ノ
ニ
シ
ヲ
ニ
ハ
ニ
辨
釋
一
明
至
二信
已
一者
是
初
也
此
中
二
初
約
ご不
定
一釋
L因
三
ス
ニ
ノ
ソ
フ
ト
同
二上
晶
二
明
至
一爲
亦
一者
是
初
也
問
所
信
因
果
何
云
二
不
定
一答
ノ
ノ
ニ
フ
ト
ニ
シ
ノ
約
二能
信
不
定
一云
二所
信
不
定
一因
果
自
體
無
二不
定
義
扁或
可
至
二
信
也
暑
第
二
也
問
若
甌
二前
深
催
勧
か
一二
鼻
哉
簿
難
輿
ヲ
カ
バ
ノ
ニ
ス
ヲ
カ
ハ
シ
ノ
ニ
ツ
因
果
一
上
中
發
心
中
具
二
解
第
一
義
一
上
下
無
二
理
解
一
故
分
一
二
晶
一
也
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
シ
テ
ハ
ス
ノ
ヲ
又
雖
至
一失
也
一者
第
二
辨
尺
此
中
二
初
明
二不
定
義
一二
明
二
同
義
繭
叉
雖
至
・晶
也
暑
是
相
也
暫
退
也
若
深
至
・失
也
暑
第
二
也
鮹
妊
ノ
ノ
ノ
バ
ク
シ
ノ
問
今
此
深
信
與
三
二
心
中
深
信
一其
同
異
如
何
答
此
廣
1lif
t1世
出
世
ヲ
ク
ク
ス
ル
カ
ノ
テ
ニ
レ
ナ
リ
因
果
一彼
狹
信
二往
生
機
法
一故
印
是
不
同
二
明
至
二救
也
一者
第
ノ
ル
ヲ
セ
ハ
ス
ニ
ヒ
テ
ノ
ニ
不
三
謗
大
乘
一也
問
信
若
間
斷
非
二疑
心
一哉
答
凡
夫
之
召
於
二自
ニ
ヒ
ト
ス
ル
コ
ト
テ
ハ
ニ
テ
シ
因
果
一設
雖
〆
有
ニ
1i1f
不
111f
雜
起
1
於
二
大
乘
教
一
曾
無
二
疑
謗
一
三
ノ
ナ
リ
エ
ア
リ
ニ
シ
コ
ト
ヲ
ハ
明
至
ご明
竟
一者
第
三
發
菩
提
心
此
中
四
初
明
ノ
無
二諸
善
↓二
釋
二
〇
コ
ト
ニ
ハ
ヘ
ス
ニ
ニ
〆
有
二
發
心
一三
結
四
合
三
二
幅
一三
明
至
二
無
功
一
者
是
初
也
問
已
上
諸
(
二
十
八
丁
終
)
ト
イ
フ
ハ
ス
ヲ
テ
フ
ト
善
指
二
何
等
一哉
答
亦
信
一
因
果
一
不
〆
謗
ご
大
乘
一
云
二
諸
善
一也
唯
發
至
ニ
ヲ
チ
シ
ス
ハ
ヒ
ノ
ノ
サ
ル
ヤ
　
ノ
衆
生
一者
第
二
也
問
發
二
一
念
一後
若
不
二相
續
一其
發
心
功
非
一二
圏
ノ
ニ
ノ
ヲ
ク
シ
テ
モ
テ
ス
ラ
ク
レ
捐
一哉
答
要
集
中
印
陳
二此
疑
晶云
若
至
誠
心
心
念
口
言
我
ヲ
モ
ニ
セ
ノ
ノ
ク
ニ
シ
ノ
ニ
ス
從
ご
今
日
一
乃
至
一
善
不
ノ
爲
ご
已
身
有
漏
果
報
一
盡
爲
ご
極
樂
一爲
ニ
ノ
メ
テ
ハ
ノ
ハ
ハ
ニ
テ
モ
ニ
テ
モ
ニ
ス
ニ
菩
提
一發
二此
心
一後
所
有
諸
善
若
覺
不
覺
自
然
趣
一向
無
上
菩
提
一
シ
ヒ
ヅ
レ
ハ
ヲ
ラ
ノ
ウ
タ
タ
ニ
ニ
ス
ル
カ
ニ
モ
如
下
一
穿
二渠
溝
一諸
水
自
流
入
轉
至
二江
河
一途
會
中大
海
上行
者
リ
ヒ
カ
ヲ
ハ
ノ
ニ
シ
ニ
ニ
タ
タ
メ
亦
爾
一
發
/
心
後
諸
善
根
水
自
然
流
二
入
四
弘
願
渠
一轉
生
一極
樂
一
ニ
ス
ニ
ニ
ヤ
ヒ
ン
ヲ
ヤ
ノ
ヤ
ノ
ハ
途
會
二菩
提
薩
婆
若
海
一何
況
時
々
憶
念
前
願
意
發
心
勝
徳
ナ
リ
ト
タ
モ
ヒ
レ
ノ
あ
リ
テ
テ
シ
テ
シ
テ
ヲ
ロ
雖
二
殊
妙
一未
二
一
念
誓
期
一是
多
生
口
責
〆
體
勵
二
誠
心
一流
〆
涙
ス
ヲ
ハ
ノ
ニ
ノ
立
決
〆口
願
弟
子
等
臨
命
終
時
端
坐
合
掌
十
念
不
〆亂
諸
罪
淌
滅
ノ
ニ
ス
シ
ニ
ニ
ヒ
ノ
ヲ
聖
衆
現
前
乘
二佛
願
力
一必
生
二
上
品
一奉
二事
彌
陀
一學
二雨
寶
術
一
ノ
ニ
ノ
ヲ
ノ
ニ
シ
ヲ
ヲ
シ
逋
二
逹
三
學
一
得
二
無
碍
辨
一
遊
ご
歴
十
方
一
現
二
隨
類
身
一雨
二
無
盡
財
一施
二
諸
群
生
蟄
大
霧
調
二
驫
墜
嚢
肌
鹵
二説
諸
聾
蠱
ニ
ノ
ヲ
ノ
ヲ
シ
メ
ヒ
ニ
シ
リ
彌
陀
本
願
名
號
一勸
ご誘
衆
生
一令
〆
生
二淨
土
一此
心
無
〆
極
唯
佛
證
下
ヘ
ノ
ノ
ス
ル
知
故
名
至
二心
也
一者
第
三
結
也
此
義
至
二
明
竟
一者
第
四
合
二三
幅
一也
ノ
ノ
三
從
至
ご
求
處
一者
第
三
廻
因
向
果
也
四
從
至
二他
中
一者
第
四
臨
終
迎
ア
リ
ハ
ハ
ナ
リ
ナ
リ
接
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
四
從
至
二
其
九
一者
是
初
也
一
明
至
二池
屮
耋
二
也
媚
〃効
言
清
馨
智
律
師
云
霧
二大
昼
離
諸(二
十
九
丁
終
)
ヲ
ト
イ
ヘ
リ
セ
ハ
シ
ト
惡
一故
例
如
〆
云
一自
淨
其
意
是
諸
佛
教
一也
五
從
至
二不
同
一者
ノ
ノ
ノ
ノ
第
五
花
開
遲
疾
也
六
從
至
二不
同
一者
第
六
花
開
後
盆
也
七
從
ノ
ノ
ニ
ハ
至
二盆
也
一者
第
七
他
方
得
盆
也
問
經
百
法
者
何
等
哉
答
施
二五
法
畫
か
百
聾
所
謂
初
心
王
声
八
箜
心
洗
有
二五
±
簍
径
有
二±
髴
果
相
馨
三
一+
四
第
喬
箴
有
ノ六
創
野
百
猶
具
鵁
者
法
論
総
葵
壑
凪最
者
是
印
初
地
机
肇
エ
ナ
リ
ト
イ
フ
ハ
ス
ル
カ
ノ
ニ
ニ
封
二本
土
位
不
退
盆
"故
他
聖
位
一
多
二歡
喜
一故
亦
名
後
盆
ヲ
テ
方
行
不
退
云
二後
盆
一八
從
至
二惣
結
一者
第
八
団
一也
上
來
至
ニ
ノ
ノ
ナ
リ
生
竟
一者
第
三
惣
結
也
讃
云
至
二義
竟
一者
第
三
惣
結
嘆
画
豊
褫
β
鍵
霤
織
讃
云
至
一性
身
藩
是
初
也
黌
ト
レ
ク
ス
ル
ヲ
ヲ
フ
ト
瞋
者
是
非
〆
伏
一
正
二
斷
一眠
二
伏
現
行
一
此
云
〆
斷
也
言
二
五
門
一者
b
三
馨
屯
箜
華
菩
葱
剳旦目
因
著
匙
三
鍵
婆
六
籤
二為
六
輿
塗
終
證
講
二ち
畿
主
來
至
耋
昇
者
第
二
也
觀
經
正
宗
分
散
善
義
顯
意
抄
本
(三
+
丁
終
)
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
觀
經
正
宗
分
散
善
義
.顯
意
抄
末
(筆
者
記
、
初
め
の
表
題
を
缺
く
)
一
二
ノ
ニ
マ
リ
ニ
ニ
ハ
ナ
リ
ニ
ハ
第
二
中
輩
生
中
三
初
略
標
二
廣
釋
三
惣
結
嘆
十
五
至
ニ
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
品
竟
一者
是
初
此
中
三
初
標
擧
二
別
示
三
結
竟
十
五
至
二
一
門
一
者
是
初
也
一
者
至
二有
異
一者
第
二
也
上
來
至
二晶
竟
一者
ノ
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
第
三
也
次
就
至
二生
竟
一第
二
廣
釋
此
中
三
初
中
晶
上
生
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
ナ
リ
ノ
ア
リ
ニ
中
品
中
生
三
中
品
下
生
次
就
至
二
生
竟
一者
是
初
此
中
三
ニ
ハ
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
初
惣
標
二
別
釋
三
惣
結
次
就
至
二其
八
一者
是
初
也
一
從
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
テ
至
二
惣
結
一者
第
二
此
中
八
初
告
命
二
辯
二定
其
位
"三
簡
ニ
ハ
ハ
ノ
ノ
機
受
法
四
廻
因
向
果
五
諸
聖
迎
接
六
花
開
遲
疾
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ナ
リ
七
花
開
後
盆
八
結
丈
一
從
至
左
口命
一是
初
也
二
從
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
至
二
人
也
一者
第
二
也
三
從
至
一犯
也
一者
第
三
此
中
二
初
標
ニ
ハ
ヲ
リ
ニ
釋
二
辯
釋
三
從
至
二其
四
一者
是
初
也
經
修
行
諸
戒
者
ナ
リ
テ
ニ
ク
ノ
ヲ
セ
ン
沙
彌
戒
具
足
戒
問
就
一當
晶
受
法
一擧
二五
八
等
戒
一爲
ニ
ノ
ナ
ル
ト
セ
ン
ノ
ナ
ル
ト
ノ
ナ
リ
ノ
ニ
一
人
所
具
一爲
二
多
人
所
具
"答
一
人
所
其
所
謂
出
家
竪
ル
テ
ナ
ル
カ
ナ
リ
シ
ノ
ノ
ノ
ハ
受
二五
八
十
其
繭次
第
故
如
二智
律
師
云
一此
三
晶
中
上
生
ニ
ッ
ノ
ノ
ヲ
モ
ヅ
テ
ニ
ナ
リ
常
持
ご
五
八
十
具
四
種
戒
行
一中
生
亦
持
二
四
戒
"倶
一
日
一
夜
ハ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
ナ
リ
ニ
ア
リ
下
生
孝
養
仁
慈
一
明
至
ご
犯
也
一者
第
二
此
中
三
初
正
尺
黍
三
敵
三
廖
譁
毎
明
至
清
塗
耄
初
也
鸚
言
ノ
ト
イ
フ
ハ
ノ
もノ
リ
ニ
ス
ト
イ
ヘ
リ
五
逆
者
智
律
師
云
五
逆
過
中
之
大
故
特
標
〆
之
問
今
(
一
丁
終
)
二
ニ
ノ
ハ
ノ
ニ
ハ
ノ
ソ
バ
此
五
逆
受
戒
前
後
中
何
時
哉
答
已
造
五
逆
是
大
小
ノ
ナ
ル
カ
ニ
ス
ル
受
戒
遮
難
故
制
二未
造
一也
此
即
至
三
嘱
也
者
第
二
也
然
修
ノ
至
ご
犯
也
一者
第
三
也
四
從
至
二求
處
一者
第
四
廻
因
向
果
也
ノ
ノ
ナ
リ
ア
リ
ハ
ニ
ハ
五
從
至
ご國
也
一者
第
五
諸
聖
迎
接
此
中
二
初
標
釋
二
繕
謬
至
墓
ハ
者
初
也
萌
至
國
也
暑
第
二
也
袈
ノ
ニ
ハ
ス
ヲ
ソ
ノ
ニ
問
聖
衆
來
迎
必
觀
音
捧
二蓮
台
一何
無
二此
品
一哉
答
雖
ご
ル
ト
ス
ヲ
シ
ら
カ
ノ
キ
テ
觀
音
來
一現
二
比
丘
一即
如
一
不
空
羂
索
經
云
一
臨
命
終
時
見
下
ノ
テ
ト
ニ
ス
ト
イ
ヘ
リ
觀
自
在
菩
薩
作
二
芯
蒭
像
一示
申
現
其
前
上
觀
喜
慰
喩
離
ト
イ
フ
ハ
ノ
ク
レ
テ
バ
ク
ス
ト
イ
ヘ
リ
　
し
多
衆
苦
智
律
師
云
近
離
二
度
縁
一
遠
清
二
煩
一感
7
種
々
俗
ト
イ
フ
ハ
シ
ニ
カ
ル
ニ
ニ
ク
ノ
ノ
ナ
ル
縁
等
如
二安
樂
集
云
告
凶
口
淨
度
菩
薩
經
云
人
壽
百
歳
ス
ノ
ヲ
レ
ス
ル
ヲ
テ
ノ
ニ
ア
リ
夜
治
二其
孚
一
即
是
減
二
勃
五
十
年
一
也
就
二
五
十
年
内
一
十
五
已
知
カ
ハ
ラ
ヲ
ヨ
リ
ハ
ナ
リ
ニ
ヲ
來
未
〆智
二善
惡
一八
十
已
去
昏
耄
虚
劣
故
受
二
老
苦
一自
/此
カ
リ
テ
ニ
ニ
ハ
セ
ラ
レ
之
外
唯
有
二十
五
年
一在
二於
中
一外
則
王
宮
逼
迫
長
征
遠
其
カ
シ
ハ
ツ
ナ
カ
し
テ
ニ
ニ
ハ
ノ
キ
マ
ト
ハ
レ
テ
ケ
ィ
ケ
イ
防
或
繋
一
玄
牢
獄
一内
則
門
戸
吉
凶
衆
事
索
纏
筅
々
ソ
ウ
く
ト
ノ
ヒ
ト
リ
ニ
ス
ラ
ノ
ス
ル
ニ
ノ
ス
ル
コ
ト
ヲ
ヲ
怪
常
求
不
〆
足
如
〆
斯
推
討
可
ノ
有
二
幾
時
一
得
〆
修
二
道
業
一
如
/
豈
カ
ノ
ス
ル
ニ
ニ
カ
ナ
シ
サ
ソ
ム
レ
へ
此
思
量
量
不
ノ哀
哉
何
得
〆不
〆厭
巳
上
嗟
呼
悲
哉
情
顧
二往
ヲ
ニ
ノ
ニ
ル
ヲ
シ
事
一既
無
二
一
念
汗
時
之
實
一徒
邊
二四
十
餘
年
之
齢
一日
月
如
γ
蔦
短
命
衡
欝
二冥
土
一近
鵠
死
,鶲
〆去
早
ロ
ニ
世
間
之
萬
捻
一(
二
丁
終
)
簾
傷
齢
貯
世
之
一
蕩
一六
從
至
ご不
同
一者
第
六
花
開
遲
疾
也
蓮
ト
ク
バ
ク
ノ
シ
花
尋
開
者
第
六
花
開
遲
疾
也
尋
謂
即
義
也
如
二
淨
影
カ
カ
レ
バ
ク
カ
シ
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ナ
リ
ソ
ラ
ム
云
一中
上
生
者
至
印
花
開
與
二
上
々
一同
問
大
小
機
異
何
同
二
劇
容
偽
夫
小
棗
嚢
上
屯
二
葬
薦
駕
得
箜
墮
無
ニ
ナ
リ
ト
シ
ノ
リ
ノ
ナ
リ
ノ
ニ
弱
一故
雖
二
小
戒
一無
二花
合
障
一七
從
至
二八
也
一者
花
開
後
盆
此
屯
コ褫
霪
彜
釋
三
董
牒
別
尺
七
從
至
真
三
藩
是
初
也
亟
至
藁
毒
二
轟
姓
言
四
諞
嘉
諦
難
轢
鑰
舞
諦也
、
'
ス
ル
ヲ
ハ
ヲ
ス
"
夛
諦
靉
糶
灘
鍵
蓼
菠
驫
漁懿
畿
羅
匹
、
道
論
,
バ
ク
ヲ
ス
ト
ノ
ナ
リ
ク
ノ
ナ
顰
認
罐
雛
灘
蘿
至
・八
也
耋
三
也
三
薯
編
鷲航奮
鍛
籌
購
鋳
二蒔
饕
艶
酷
↓三
、
ヘ
ト
ク
シ
ク
鑾
驫
話
輜
翻
能
經
六
通
者
軈
撫
錘
謡
讃
騰
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
ク
ク
ル
羅
奏
耳
講
轆
鞣
三
怨
繍
妃鑛
匹寡
貔
軸鑪
ト
ニ
ス
ニ
バ
ク
ノ
ヲ
ノ
轟
境
憾
覊
瓢
攣
韃
簿
覊
鶴
艶
銅鞭
隨
六
覊
,
ノ
ず
テ
ヲ
ク
ニ
ル
ヲ
テ
問
明
通
差
別
如
何
答
正
觀
記
引
二智
論
一云
直
知
二過
去
等
一名
〆
ト
ル
ノ
ヲ
テ
ク
ト
イ
ヘ
リ
ト
ニ
ス
ハ
レ
逋
知
二過
去
等
因
縁
一行
業
名
ノ
明
故
知
六
通
三
明
師
是
ノ
.
ト
ト
ニ
ハ
麁
細
異
也
八
解
脱
者
亦
名
云
二
八
背
捨
一
内
有
色
想
觀
外
色
解
脱
ノ
ヲ
ル
ヲ
ト
ニ
ス
ル
カ
ノ
曝
矯
躰
饗
蘿
譲
無
殫
此
二
内
無
色
想
外
色
解
ニ
ト
テ
ノ
ノ
ヲ
成
二就
外
觀
一内
無
二貪
心
一云
二
内
無
色
一
然
重
觀
=
ニ
ハ
脱
外
鮎
一故
A乃
鴈
レ
生
レ鼻
賜
二
觀
外
蝕
一位
在
三
一就
一三
淨
背
捨
身
作
證
解
腕
む
テ
　
　
聾
繋
讒
鑞
瀦
璽
匹霧
驍
繍冖綿
勢
リ
ニ
圃
入
レ定
墾
。
カヲ
ニ
テ
ヘ
ヲ
ノ
ヲ
リ
ニ
デ
黠
禦
心五
諜
驍
鼈
譲
槻
知
.益
礬
購
リ
ニ
ヲ
テ
ヘ
ヲ
ノ
ヲ
轟
糖
灘
韈
七
悲
非
急
解
轟
撫
賄纛
輪
鍼
ヲ
ス
ハ
ク
ト
ヲ
デ
ノ
ヲ
鐶
鞭
有ん
整
定
想
窺
,麓
鑠
器
鞍
舞
靉
雑
三
二
ρ
受
飆
瓶
卜
謡
臻
無
八
從
蘯
萼
筅
結
畜
上
來
至
聖
暑
ノ
ノ
ナ
リ
ア
リ
ニ
第
三
惣
結
也
次
就
至
二生
竟
一者
第
二
中
晶
中
生
三
初
惣
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
標
二
別
尺
三
惣
結
次
就
至
二其
七
一者
是
初
也
一
從
至
二
惣
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ヲ
ニ
ハ
ノ
ヲ
ニ
ハ
結
一者
第
二
此
中
七
初
辯
二定
其
位
一二
簡
二機
受
法
不
同
一三
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
廻
因
向
果
四
臨
終
迎
接
五
花
開
遲
疾
六
花
開
後
盆
七
ナ
リ
結
丈
一
從
至
一
人
也
一者
是
初
也
問
行
名
之
意
如
何
答
今
ツ
ニ
ヲ
ノ
ハ
テ
ヲ
テ
チ
ヲ
ヅ
ヲ
ハ
ル
師
分
二
九
晶
一有
一
多
義
一
或
以
ノ
行
之
分
以
〆
機
分
ノ
之
今
依
二
所
ノ
ニ
ニ
ト
テ
ニ
ソ
ク
ノ
ヲ
ニ
行
法
一故
云
一
行
名
一也
問
於
二
小
乘
一何
除
二
中
善
凡
夫
一哉
答
爲
ナ
ン
カ
ノ
ヲ
ク
ト
ク
ヲ
ノ
ス
ル
ノ
盡
二
世
善
人
一
雖
〆
可
〆
開
二
中
下
善
一
上
下
合
〆
善
也
二
從
至
二
應
知
一
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ニ
ハ
ア
リ
ニ
ハ
ナ
リ
者
第
二
簡
機
受
法
不
同
此
中
初
二
標
釋
二
辯
尺
二
從
至
二其
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
三
一者
是
初
也
一
明
至
二應
知
一第
二
此
中
三
初
正
釋
二
時
分
三
禽
三
隆
二
明
至
二足
球
者
是
初
也
袈
丈
略
二五
残
響
〆馬
乞
ハ
ノ
ナ
リ
ソ
ノ
此
三
至
二失
也
一者
第
二
也
問
十
具
戒
等
盡
形
壽
戒
何
同
ニ
ニ
ナ
ル
ハ
レ
ニ
ス
ル
カ
ナ
リ
八
戒
二
日
夜
哉
答
要
期
是
雖
〆諡
〆形
一
日
夜
修
故
如
二嘉
(四
丁
終
)
ナ
ル
ビ
蘭囲
云
一問
八
戒
可
二
日
一
夜
一沙
彌
戒
及
具
足
戒
云
二
何
一
日
一
夜
一
レ
ニ
ハ
ヒ
ヲ
テ
函
蘚
云
開
丁
是
唯
一
日
一
夜
一持
二沙
彌
戒
及
具
足
戒
一但
受
二
二
四
ニ
ス
ニ
フ
ノ
ハ
一
日
一
夜
一
便
死
故
云
二
一
日
一
夜
一
也
問
今
此
三
戒
一
人
ニ
ク
ル
ヲ
シ
セ
ハ
ノ
ニ
ツ
ケ
ヲ
ニ
同
時
印
受
〆之
歟
答
若
約
ご
一
人
戒
次
第
一先
受
二八
戒
一次
図
+
歌
顰
図
真
譱
郵
年
漏
二
葛
馨
純
ハ
ハ
テ
シ
バ
テ
ヲ
シ
バ
テ
ヲ
読
等
若
受
ご
八
戒
一印
死
若
受
二
十
戒
一
印
死
若
受
二
具
戒
一
ス
約
カ
ノ
ノ
ニ
ク
フ
ト
シ
印
死
綱
二
此
三
人
受
戒
時
節
一
且
各
云
二
一
日
一
夜
一
歟
若
又
ユ
ノ
ヲ
セ
リ
ノ
ニ
シ
ル
ノ
一
入
同
時
受
二
此
三
戒
一
約
二
臨
命
終
人
一
可
ノ
有
二
其
開
一
問
乃
至
ト
イ
フ
ハ
シ
ノ
カ
シ
ム
ヒ
ノ
雖
死
等
如
二太
賢
師
云
一護
戒
之
心
如
/惜
浮
嚢
及
草
繋
覽
薇
翼
二蝎
嶋
印
至
應
卸
耋
一荅
二三
彈
也
ノ
ノ
三
從
至
二求
處
一者
第
三
廻
因
向
果
也
四
從
之
内
者
第
四
臨
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
終
迎
接
此
中
二
初
標
二
釋
四
從
至
二其
八
一者
是
初
也
戒
香
ト
イ
フ
ハ
ノ
テ
ル
ヲ
ヲ
ス
レ
ハ
ヲ
ク
ニ
薫
修
智
律
師
云
以
〆求
一淨
報
一持
戒
成
〆徳
名
稱
遠
聞
故
漁
ノ査
明
至
二之
内
暑
第
二
也
幾
佛
讃
言
義
働
曳
ニ
テ
ヲ
セ
シ
ム
ヲ
ニ
レ
ス
ル
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
三
世
諸
佛
並
勸
二持
戒
"斷
〆惡
修
〆善
故
今
持
戒
印
是
隨
順
ノ
ノ
五
從
至
二
不
同
一者
第
五
花
開
遲
疾
也
六
從
至
ご羅
漢
一者
第
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ァ
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
六
花
開
後
盆
此
中
二
初
標
釋
二
辯
釋
六
從
至
一其
四
一者
是
初
也
萌
至
蘿
漢
藩
第
二
轟
如
七
從
惣
緕
者
第
藩
文
也
(手
終
)
ノ
ノ
上
來
至
二生
竟
一者
第
三
惣
結
也
次
就
至
二生
竟
一者
第
三
中
晶
ナ
リ
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
下
生
此
中
三
初
惣
標
二
別
釋
三
惣
結
次
就
至
二其
七
一者
是
ナ
リ
ア
リ
シ
ヲ
初
也
一
從
至
二惣
結
一者
第
二
此
中
七
初
辯
二定
其
位
一二
簡
ご機
ヲ
ノ
ノ
ノ
受
法
一三
廻
因
向
四
臨
終
迎
接
五
花
開
疾
六
花
開
後
盆
ニ
ハ
ナ
リ
ニ
ノ
七
結
文
一
從
至
二人
也
一者
是
初
也
問
世
幅
之
中
可
〆有
二
中
下
機
一哉
フ
ル
ニ
ス
ル
テ
答
既
云
二
上
幅
一可
〆有
二中
下
一經
略
ダ
之
也
二
從
至
二應
知
一者
第
二
簡
ナ
リ
ア
リ
ナ
リ
機
受
法
此
中
二
初
標
尺
二
辯
尺
二
從
至
二其
四
一者
是
初
也
ト
ノ
シ
リ
ヘ
ノ
ハ
テ
ニ
ハ
問
前
云
二受
法
一今
授
之
字
若
有
〆由
哉
答
上
諸
晶
皆
姶
受
二佛
ヲ
ニ
フ
ト
ハ
テ
ト
シ
ニ
カ
法
"故
云
二
受
法
一今
本
世
善
知
識
指
授
故
云
二
授
法
一
如
一
丈
句
云
一
授
蠡
ハ義
憲
簍
函
至
應
知
藩
第
二
也
勢
姻
言
二六
塑
ル
シ
ク
ノ
ナ
リ
ト
ト
者
異
llG
頗
多
且
太
賢
云
父
母
伯
叔
兄
弟
問
奉
順
六
親
者
レ
ス
ル
ソ
ヲ
ノ
ス
ル
ヲ
テ
是
釋
二何
文
一歟
答
從
二第
三
行
仁
慈
文
一尺
二出
之
一也
仁
慈
者
擧
二五
ノ
ヲ
ス
ノ
ヲ
ク
ノ
ニ
ル
ハ
ノ
キ
常
初
一印
攝
二
後
四
一謂
五
常
中
有
一
敬
上
義
一
是
可
γ
奉
二
順
六
ノ
ノ
ハ
ナ
リ
ス
ヲ
シ
ノ
ニ
親
一也
問
上
第
二
句
奉
事
師
長
今
合
ノ
之
何
答
如
ご明
曠
戒
疏
カ
バ
ク
ニ
ハ
シ
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ノ
ヒ
ヲ
云
一謂
和
上
同
二父
母
一闍
梨
如
二
伯
叔
兄
弟
等
一淨
土
佛
法
謂
二
之
不
ト
ノ
ヲ
曾
見
聞
一聖
道
欣
求
謂
二之
不
璽
圃
求
一三
從
至
二分
齋
一者
ノ
ノ
ノ
第
三
廻
因
向
果
也
問
經
善
知
識
名
義
如
何
答
智
律
師
ク
テ
ヲ
ス
レ
ハ
テ
ニ
ル
ヲ
シ
ラ
シ
ム
ノ
ヲ
ノ
云
以
〆
善
化
〆
人
衆
所
二
知
;IG
一
知
ご
其
道
徳
一
識
二
其
儀
口
鴎
法
花
妙(
六
丁
終
)
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
ニ
ト
ノ
ヲ
ス
莊
嚴
王
云
二善
知
識
也
是
因
縁
一邸
指
二妻
兒
一爲
二善
知
識
一故
ヌ
ク
ス
ス
ト
イ
ヘ
リ
ニ
ノ
ニ
知
但
能
開
導
不
〆局
一僭
侶
一又
法
句
經
中
佛
告
二寶
明
菩
薩
一
ク
ト
カ
ナ
リ
ス
ル
カ
カ
ノ
ヲ
言
善
知
識
者
是
汝
父
母
養
二育
汝
等
菩
提
身
一故
善
知
カ
ナ
リ
ク
カ
ノ
ノ
テ
ト
識
者
是
汝
眼
目
能
見
二
一
切
善
惡
道
一故
善
知
識
者
是
カ
ナ
リ
ノ
ヲ
カ
ヲ
ト
レ
カ
汝
大
船
運
二度
汝
等
一出
二生
死
海
一故
善
知
識
者
是
汝
恒
ナ
リ
ク
テ
ヲ
カ
ヲ
　
ノ
ク
ニ
ノ
縄
能
挽
二拔
汝
等
一出
二生
死
一故
已
上
叉
弘
法
大
師
云
徒
恃
一秋
葉
風
ク
ノ
ノ
ス
ヲ
ヲ
ノ
ノ
コ
ト
ハ
シ
ノ
カ
ノ
コ
ト
ハ
シ
之
命
空
春
朝
露
摧
/
日
之
形
一此
身
脆
如
一泡
沫
一吾
命
假
如
ニ
ノ
ニ
ノ
ニ
レ
ハ
夢
幻
一無
常
之
風
忽
口
四
大
瓦
解
閻
魔
之
使
乍
來
六
親
ヲ
カ
ピ
ア
サ
ナ
く
ヨナ
く
シ
ヤ
ッ
コ
ト
シ
く
ッ
キ
く
ル
ニ
誰
瞳
朝
々
夜
々
勞
二衣
食
之
奴
一年
々
月
々
繋
二恩
愛
之
纏
一肝
レ
ヲ
レ
ヲ
み
ケ
キ
ハ
ニ
欄
離
〆
父
離
/母
之
関
一涕
涙
濫
喪
偶
喪
〆子
之
悲
地
獄
猛
火
リ
ヨ
リ
ノ
ハ
ス
ヨ
リ
レ
ニ
キ
ニ
一鬮
二殺
生
之
業
一餓
鬼
醜
形
生
二慳
貪
之
罪
一
死
〆此
生
ノ彼
生
死
ク
テ
リ
ト
テ
ト
ヲ
シ
ノ
之
獄
難
〆出
作
ノ人
作
〆鬼
病
苦
之
惡
易
口
悲
哉
々
々
三
界
之
リ
ハ
子
苦
哉
々
々
六
道
之
客
自
レ非
二善
知
識
善
誘
之
力
大
道
師
ニ
ソ
ク
ノ
ヲ
ラ
ム
ニ
ニ
大
慈
之
功
一何
能
破
二
流
轉
之
業
輪
一登
二常
住
之
佛
果
一巳
上
實
ノ
リ
ハ
ル
ノ
ニ
カ
テ
テ
テ
ニ
ラ
ン
罪
惡
愚
夫
自
ノ非
二善
友
力
一何
出
二
無
常
之
苦
域
一忽
入
二有
ニ
ノ
ニ
ニ
佛
之
樂
邦
一可
〆親
可
〆近
不
〆
可
〆有
〆
不
〆憑
問
此
晶
殊
説
二四
十
ヲ
ノ
ダ
ヲ
ノ
ナ
ル
カ
ニ
ニ
テ
八
願
一其
意
如
何
答
未
/聞
二佛
法
一世
善
人
故
其
説
一願
力
ノ
ノ
ヲ
チ
ム
ル
セ
ヲ
ノ
ハ
所
感
淨
土
樂
事
一即
令
〆
生
二欣
慕
一也
問
命
欲
等
文
是
(
七
丁
終
)
二
五
ハ
ノ
ハ
ニ
テ
ニ
テ
ク
可
ノ取
二第
九
門
一如
何
答
當
品
已
下
人
臨
終
遐
二知
識
一姶
聞
一佛
テ
ニ
ノ
ニ
リ
ラ
ン
ト
法
晶故
命
欲
已
下
文
有
一
修
業
廻
向
一所
謂
命
欲
〆終
時
知
盡
圃
ム
ル
カ
セ
ノ
ヲ
ナ
リ
ヲ
ス
ト
令
〆廻
二
向
孝
養
業
硝故
是
以
開
ご此
已
下
一爲
二第
九
門
一四
從
至
二疾
ノ
ノ
ノ
ニ
ス
ノ
ヲ
ス
ル
也
一者
第
四
臨
終
迎
接
也
問
此
丈
中
不
〆見
二來
迎
義
一爲
二第
九
門
一
之
意
如
何
答
印
生
口
口
口
口
來
迎
一云
何
得
二
往
生
乱
絢
二道
星
数
奢
島
室
此
屯
A陬二有
臨
絡
ノ
ノ
ス
ト
イ
ヘ
リ
ニ
ト
イ
フ
ハ
持
花
接
引
等
事
一丈
略
不
〆敍
經
譬
如
壯
士
等
時
節
速
疾
之
機
鵁
二龍
鉱
ち
一馬
論
一時
島
幽有
一
多
種
一軌
一瓦
二
一
念
呉
一丸
云
二彈
指
募
颯
云
二屈
申
甓
或
云
二未
擧
頭
呉
或
云
鬚
臾
風
或
多
經
宿
㌻
五
從
至
爲
畢
者
第
五
花
臨
遲
疾
也
問
呰
購
〆説
ニ
ミ
ロヲ
テ
ノ
ニ
キ
ル
ノ
花
開
之
機
一如
何
答
付
二
生
經
七
日
文
一可
〆有
二花
開
義
一也
開
不
開
爲
曳
、.菰
乱
離
臥
故
瓦
甑
臨
七
民
夂
臥
艇
對
輒
云
ご不
ト
シ
ノ
カ
カ
ト
カ
バ
ニ
ブ
ト
ニ
リ
へ
開
一
如
二
智
光
云
一
中
中
與
中
下
倶
言
二
七
日
一
此
亦
有
二
遲
速
一或
第
ノ
ニ
リ
ト
イ
ヘ
リ
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
七
日
朝
夕
有
/異
六
從
至
二漢
也
一者
第
六
花
開
後
盆
此
中
二
初
ナ
リ
標
釋
二
辯
六
從
至
二其
三
一者
是
初
也
一
明
至
一漢
也
一者
第
二
也
貍
問
重
読
法
大
小
罷
驚
法
哉
答
ニ
フ
ト
ノ
ク
ノ
ナ
リ
ソ
已
云
成
二阿
羅
漢
一是
小
乘
也
難
云
此
不
定
始
何
觀
音
即
不
〆読
晃
馨
世
善
森
.鷲
入
二農
転
五
常
感
五
成
交
丁
終
)
二
六
ニ
ノ
ニ
ク
テ
ノ
故
觀
音
順
ご小
機
一説
二小
乘
一七
從
至
二惣
結
一者
第
七
結
文
也
上
ノ
ノ
來
至
ご
生
竟
一者
第
三
惣
結
也
讃
云
至
二義
竟
一者
第
三
惣
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ノ
ヲ
レ
ナ
リ
結
嘆
此
中
二
初
作
ゾ偈
嘆
二
惣
結
讃
云
至
二
小
眞
一者
是
初
也
ト
バ
ク
ノ
ナ
リ
花
座
邊
者
邊
謂
近
義
上
來
至
二義
竟
一者
第
玉
也
ノ
ノ
ニ
ァ
リ
ナ
リ
第
三
下
輩
生
中
三
初
略
標
二
廣
釋
三
惣
結
嘆
十
六
至
一位
竟
一
ナ
リ
ニ
ア
リ
ナ
リ
者
是
初
此
中
三
初
標
擧
二
列
示
三
結
竟
十
六
至
二
一
門
一者
是
ト
イ
フ
ハ
ニ
ハ
ヒ
ト
ニ
ハ
フ
初
也
善
惡
二
行
不
〆遐
二
知
識
繭前
云
二惡
行
一遐
二善
知
識
一後
云
二善
行
二
者
至
二有
異
一者
第
二
也
上
來
至
二位
竟
一者
第
三
也
次
就
至
ニ
ノ
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
生
竟
一者
第
二
廣
釋
此
中
三
初
下
晶
上
生
二
下
晶
中
生
三
下
ナ
リ
ナ
リ
ニ
ハ
晶
下
生
次
就
至
二生
竟
一者
是
初
此
中
三
初
惣
標
二
別
釋
三
ナ
リ
ナ
リ
ア
リ
惣
結
次
就
至
二其
九
一者
是
初
也
一
從
至
二
去
也
一者
第
二
此
中
九
ニ
ハ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ニ
ハ
ニ
フ
ニ
ニ
ハ
初
告
命
二
辨
定
其
位
三
簡
機
造
惡
四
終
遐
二善
友
一五
臨
終
ニ
ハ
ノ
ノ
ニ
ハ
テ
ハ
テ
ス
ノ
迎
接
六
花
開
遲
疾
七
花
開
後
盆
八
結
文
九
重
彰
二
行
者
ヲ
ノ
盆
一
一
從
至
二告
命
一者
是
初
也
二
從
至
二人
也
一者
第
二
辨
定
其
ノ
ニ
カ
ノ
カ
位
也
問
十
惡
印
輕
罪
歟
答
然
也
封
二下
中
破
戒
次
罪
井
下
ノ
ニ
テ
ト
ノ
々
五
逆
重
罪
一
帥
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カ
テ
テ
ス
ル
ヲ
ノ
知
見
一
也
火
變
爲
〆
風
者
如
二
智
律
師
云
一以
下
聞
二
佛
徳
二
念
信
受
上
轉
テ
ト
シ
ノ
テ
ニ
ス
ノ
ナ
ル
コ
ト
ま
ノ
ノ
ハ
シ
γ
惡
善
爲
火
作
二
清
風
扁
境
從
γ
心
變
其
速
一階
τ
此
問
前
後
二
晶
無
ニ
ス
ル
コト
ソ
ノ
ス
ル
カ
ニ
テ
テ
テ
く
テ
惡
相
現
一
何
唯
此
品
獄
火
來
現
答
中
間
説
〆
之
以
顧
τ
前
後
一天
花
バ
ク
ノ
ナ
リ
ノ
ノ
從
風
者
天
謂
稱
美
詞
五
從
至
二不
同
一者
第
五
花
開
遲
疾
也
ノ
ノ
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
ハ
ナ
リ
六
從
至
二發
心
一者
第
六
花
開
後
盆
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
(+
六
丁
終
)
ル
ニ
リ
ノ
テ
六
從
至
二其
三
一者
是
初
也
問
或
本
有
二當
花
敷
時
句
一何
爲
〆正
歟
ヲ
ス
ト
シ
ラ
バ
ノ
ニ
ノ
ハ
レ
キ
カ
ス
ノ
ニ
答
無
本
爲
〆
正
若
依
二有
本
一蓮
花
乃
敷
句
是
可
〆屬
二上
詞
一故
也
扇
至
發
心
藩
第
二
也
貍
七
從
至
一物
繕
暑
第
落
畜
上
來至
ニ
ノ
生
竟
一者
第
三
惣
結
也
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ニ
ハ
次
就
至
二
生
竟
一者
第
三
下
晶
下
生
此
中
三
初
惣
標
二
別
釋
三
惣
爨
鏨
二其
墾
耄
初
垈
從
至
二糶
一者
箜
距
島
褫
.
ヘ
ヘ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
告
命
二
辨
定
其
位
三
簡
機
造
業
四
現
當
二
盆
五
花
開
遲
疾
ナ
リ
ノ
ニ
ノ
ナ
リ
六
花
開
後
盆
七
結
文
一
從
至
二告
命
一者
是
初
問
下
三
晶
經
丈
誌
左
暴
言畧
㈲
箕
由
藪
答
懿
蜀
隱
囈
砦
蕗
乞
者
墾
智
鑑
ち
上
中
兩
琶
蛉
詫
一標
二佛
告
笠
獨
下
三
品
疋
別
爨
以
二侮
漿
隻
。.鴎
舅
.駒
暴
坑
観
難
綾
繋
建
令
ご豊
三
從
至
二人
歩
第
二
也
三
從
至
解
囈
箜
簡
機
憙
蝦
ゴ褫
霪
二
窘
爵
答
決
郷
ヨ
從
至
真
七
暑
是
ヲ
ト
ヲ
フ
ト
初
也
問
輕
重
之
意
如
何
答
十
惡
云
〆輕
五
逆
云
〆
重
一
明
至
二未
窮
一者
第
二
也
貍
聳
諸
不
塾
摯
藻
私
一衆
惡
象
・菜
善
も
ス
ノ
ヲ
造
惡
既
偽
者
明
二罪
多
少
一也
罪
亦
非
〆輕
者
論
二罪
輕
重
パ也
問
因
果
等
之
所
感
耜
徳
慰
暫
鑒
〆を
即〆黒
飜
依
東
ノ
夢
懸
〆む
言
報
飜
問
酬
報
契
響
偽
・業
畳
不
県
(
+
七
丁
終
)
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
レ
ノ
シ
ノ
カ
テ
ス
テ
ノ
廊
二獄
所
長
短
一歟
答
然
也
郎
如
ご智
律
師
云
一隨
ノ
犯
三
逆
一阿
鼻
易
織
多
鵬
慧
馨
勢
問
無
蹴
星
中
瓠
撃
云ポ
劫戴
ト
レ
ノ
ナ
リ
ハ
ラ
シ
セ
ハ
ヲ
テ
ノ
ニ
答
一
中
劫
者
是
小
乘
意
大
乘
不
〆然
若
犯
二
多
逆
一於
二
一
生
中
一
匹
經
二多
墾
問
呈
二解
竟
暑
簒
↓此
聾
初
閲
蓉
勵
呈
・意
歩
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ナ
リ
ハ
者
是
初
也
答
日
至
一
解
腕
竟
一者
第
二
此
中
二
初
標
二
釋
三
ト
ソ
ノ
ニ
リ
絡
智
日
至
二中
解
一者
是
初
也
抑
止
門
者
凡
聖
教
中
部
有
二抑
止
稱
錫
二
門
廴
是
誌
惷
絢
二森
一螽
竄
急
嵐
ル聾
二抑
止
眼
憲
聾
是
私
葎
生
総
揚
門
數
答
香
馨
揚
臥
匙
方
舒
舞
歎
霧
.撫
暫
至
痛
也
老
箜
距
屯
島
リ
ヘ
ノ
ハ
ナ
リ
ニ
ハ
ノ
初
除
義
二
取
義
三
果
報
如
四
至
二攝
也
一者
是
初
也
叉
不
至
二
得
生
一者
ニ
ア
リ
ハ
ハ
ハ
ナ
リ
第
二
也
雖
得
至
二痛
也
一者
第
三
此
中
三
初
苦
報
二
樂
果
三
比
蠶
臨
雖
得
至
二供
養
耄
初
也
鯉
除
此
至
二應
知
髫
第
二
也
言
二經
云
藩
是
大
經
也
但
隻
一戴
盡
三
墜
総
昂三
禪
之
黙
面
一
隨
義
轉
用
也
蘭
著
至
二痛
也
一者
第
三
也
此
義
至
二解
竟
一者
第
三
結
也
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ナ
リ
四
從
至
・之
國
棗
四
現
塞
借
二
潔
撰
一懲
四
攀
瞋
力
十
一者
是
初
也
問
如
此
已
下
一
段
[図
十
一
門
中
何
攝
歟
答
第
九
問
也
難
窘
磐
何
外
倉
為
歟
筌
図
言
略
乞
無
二別
蒙
也
萌
至
二之
國
耋
二
也
響
問
所
黌
熊
抑
一縄
煢
薦
如
何
答
鍛
リ
一三
　
　
　
　
　
　
至
坦
團
匙
第
九
問
也
然
傷
昆
之
丈
弘
一開
禽
二
義
如
此
至
二
之
罪
一是
現
盆
命
終
至
二
世
異
一匙
當
螽
所
堪
鳳
旺飢
一現
幽
二
爺
難
爲
三
豊
憲
第
九
陽
.艇
加
二縄
九
ち
麦
毳
静
ク
ヒ
ヨ
ニ
ト
ノ
者
強
察
問
經
爲
二
説
妙
法
等
一者
何
等
歟
答
如
二下
品
中
生
所
讌
二
数
妙
渉
今
此
品
ん
死
苦
轟
難
認
豺
號
所
具
妙
溝
礼
ス
ル
コ
ト
ニ
ム
ト
μ能
ゾ念
故
知
識
轉
教
令
〆稱
二
南
無
阿
彌
陀
佛
一者
念
聲
一
體
歟
ノ
ニ
ス
ノ
ヲ
バ
ク
バ
ク
ナ
リ
セ
答
汝
闇
ご丈
義
一致
二此
迷
問
一念
謂
心
法
声
謂
色
法
不
〆約
二眞
ノ
ニ
ソ
ム
ト
ノ
ヲ
エ
ス
ヲ
シ
如
扁
理
一何
云
二
色
法
一
體
一今
師
破
二此
義
一大
分
二別
性
相
一印
如
二
是
心
是
佛
之
鶴
一意
息
馬
二定
散
曲故
鳳
㌶
甑
口
稱
之
音
墜
丸
フ
ハ
フ
ト
シ
ノ
ト
云
一
繭圃
念
一
或
云
二
聾
念
一如
二
法
位
師
云
一言
二
具
足
十
念
稱
佛
名
鴎
者
ト
ス
ニ
ノ
ニ
フ
ト
ロ
稱
心
念
要
須
/滿
ノ十
間
先
逹
集
云
二聲
即
念
々
印
是
聲
一
豊
粥
二聲
念
蠱
之
諢
歟
答
此
之
釋
娩
吠
詞聲
嚢
動
謂
シ
ニ
バ
ク
ス
ニ
ノ
ヲ
ノ
ス
約
二
口
業
一
念
謂
約
二
意
業
一然
今
其
聲
不
〆
離
二
意
業
一
其
念
不
レ
ヲ
ニ
フ
ト
ク
テ
ヲ
/
i　
a
11口
業
一
故
云
二
聲
・印
其
念
々
印
是
聲
一印
謂
以
二
不
離
一
魯
懿
難
琴
皆
釋
葎
飢
寔
不
星
信
肌
酵
農
を
葱
郎
叡
訓
也
念
露
慧
圃
甌
「姦
答
降
翫
門
弟
袈
粥
二先
藩
」弖
・瓜云
=豊
聾
邪
義
二
贏
硫
塾
篤
一盤
ヨ
ニ
塾
勿
翳
煢
愨
粛
総
惡
窺
蠢
一企
見
戛
興
名
葬(+
九
丁
終
)
塾
佛
本
甌
偽
得
往
勤
.卜奴
二義
餮
憙
佛
法
門
不
〆簡
恵
鴛
一
ヲ
モ
へ
不
齒
・豪
圜
ネ
論
・久
逓
あ
選
二善
藁
唯
聖
決
篳
猛
係
蹴
圜
ア
レ
ト
モ
ニ
ス
レ
チ
ノ
ノ
ロ
惡
相
十
念
往
生
此
乃
具
縛
凡
夫
屠
沽
下
類
刹
那
超
越
成
佛
之
涛
解
塾
切
世
間
信
也
云
云羹
五
逆
鑑
泓
餘
轟
+
聲
鑾
灘
多
轟
早
拠
禽
事
専
聾
ハ宅
二
生
寓
過
固
圃
何
粟
癖
且
暮
勿
墨
轡
商
念
壟
行
聾
下
三
・臓
郵
凡
音
戴
答
讒
蟄
粟
ヲ一
恐
如
二
念
錐
是
以
鳳
蠱
心最
下
之
ん
認
ご極
善
最
上
之
聾
囲
寛
鼻
九
盛
　法
画
歹
集
為
問
念
佛
之
聾
九
・㎜
鼠
側
・蹴
響
鵁
説
簸
筑
□
塗
如
〆蠡
二鋳
多
隆
多
九
。詳
然
欝
認
九
品
行
叢
ノ
ニ
ト
ノ
ロ
ロ
一
端
理
實
無
量
問
金
花
者
行
者
所
座
歟
答
然
也
觀
音
所
持
馨
鵁
二闇
甑
み
金
蓮
者
行
者
所
託
髴
職
經
從
智
輪
者
鳧
喩
二花
墨
魯
鸚
光
臥
一答
比
ゆ
光
里
躯
用
欽
鶴
二囓
智
輪
妻
醜
蟹
其
光
晩
赫
黌
姐
猷
弼
問
禽
屯
何
不
γ説
二佛
菩
爨
聾
歟
答
砦
隱
爨
玖
死
獄
墾
驚
カ
ノ
カ
バ
テ
テ
ヲ
　
ト
云
一
問
此
下
々
晶
人
但
見
二
金
蓮
花
一
不
〆
見
ご
佛
菩
薩
一
云
何
云
〆
攝
歟
ヲ
ノ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
ノ
答
見
二
金
蓮
花
一者
即
佛
菩
薩
攝
五
從
至
一不
同
一者
第
五
花
ノ
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
開
遲
疾
也
六
從
至
二
勝
心
一者
第
六
花
開
後
盆
此
中
二
初
標
釋
一
蝿
響
六
從
至
箕
三
暑
是
初
也
萌
至
二勝
心
藩
第
二
也
爨
甚
(
二
+
丁
終
)
シ
カ
バ
ノ
シ
コ
ト
ナ
リ
深
妙
法
者
如
二智
律
師
云
一罪
從
〆
縁
生
無
〆有
一自
性
"諸
法
皆
爾
ニ
ク
ト
イ
ヘ
リ
ト
ノ
ノ
故
名
二
實
相
一七
從
至
二惣
結
一者
第
七
結
文
也
上
來
至
二生
竟
一者
第
三
ノ
ナ
リ
ニ
ァ
リ
ニ
ハ
ノ
ヲ
シ
こ
ハ
か
リ
惣
結
也
讃
云
至
二義
竟
一者
第
三
惣
結
嘆
此
中
二
初
作
〆
偈
嘆
二
惣
結
ヘ
レ
へ
讃
云
至
ご從
因
一者
是
初
也
問
十
惡
等
印
是
貪
瞋
歟
答
十
惡
等
ノ
ハ
ノ
ナ
リ
シ
ノ
ニ
所
造
罪
貪
瞋
等
能
造
心
問
謗
正
法
之
分
齋
如
何
答
如
二鸞
註
カ
ノ
カ
ナ
リ
ヤ
ハ
フ
ク
モ
モ
シ
モ
云
一問
日
何
等
相
是
誹
謗
正
法
答
若
言
無
〆佛
無
二佛
法
一無
二菩
薩
法
一
シ
ノ
ノ
ハ
ノ
ハ
セ
ル
ト
如
〆
是
等
見
若
心
自
解
若
從
〆他
受
二其
心
一決
定
皆
名
二誹
謗
正
ト
ノ
ニ
ツ
ノ
ヲ
法
晶又
天
台
戒
疏
立
二四
種
謗
法
一加
之
増
盆
損
滅
自
是
非
他
等
有
〆成
ニ
ニ
ク
ム
ヘ
シ
ト
ノ
ナ
リ
ト
謗
法
一
有
信
深
愼
言
一
念
者
時
節
一
念
問
三
花
障
重
者
ト
ヲ
ス
ル
ト
ノ
ニ
フ
ヲ
フ
困
云
三
二
業
一以
〆阿
爲
〆正
歟
答
中
輩
讃
云
三
二
品
蓮
一開
一若
准
/之
テ
ノ
テ
シ
ス
ト
ノ
】」圏
以
二三
花
本
曲可
〆爲
〆
正
也
上
來
至
一義
竟
一者
第
二
惣
結
也
前
明
ノ
至
二分
竟
一者
第
三
惣
結
也
ノ
ノ
モ
ア
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
ニ
ハ
ト
リ
ニ
第
三
得
盆
分
中
三
初
惣
標
二
別
釋
三
惣
結
三
就
至
一其
七
"
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
耄
初
也
初
言
至
二護
盆
"耋
二
也
嵳
姙
劉
問
縫
前
窘
批
・
ヲ
ト
ハ
タ
ニ
モ
レ
カ
佛
語
晶云
〆惣
歟
將
逋
二光
台
等
一歟
答
是
可
ノ
通
云
二應
時
印
見
ナ
リ
ノ
ハ
ダ
ソ
フ
ト
極
樂
等
一故
問
光
台
現
國
時
未
一言
説
一何
今
云
二説
佛
語
時
凸
問
カ
バ
カ
ノ
ヲ
ニ
ル
ニ
ク
ノ
ニ
歟
答
光
台
現
國
答
二口
人
門
"故
當
二佛
読
一謂
如
來
読
法
有
ニ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ノ
ナ
リ
シ
ニ
カ
ニ
ノ
ニ
種
二
口
輪
説
二
身
輪
読
如
二
智
論
云
一説
法
有
三
一種
二
者
口
読
法
(
二
十
一
丁
終
)
ノ
ナ
リ
ハ
ノ
ナ
ル
ニ
フ
ニ
者
身
説
法
其
光
台
現
國
是
身
輪
説
故
云
二説
語
時
一全
ノ
ノ
ヲ
ハ
ミ
ハ
セ
不
ご相
違
一也
問
侍
女
見
佛
時
得
二無
生
盆
"
歟
答
得
忽
圍
一提
侍
女
ニ
ナ
リ
テ
ス
ル
カ
ナ
リ
K
ト
イ
フ
ハ
唯
鬮
心
現
前
三
昧
念
佛
三
昧
依
二念
佛
一彼
佛
現
前
故
第
ノ
ニ
ア
リ
ニ
七
中
三
初
標
釋
二
辨
釋
三
結
釋
七
從
至
三
鬮
法
一者
是
初
也
ナ
リ
ニ
ア
リ
ノ
ノ
ナ
リ
或
見
至
二之
心
一者
第
二
此
中
二
初
見
聞
盆
二
聞
法
發
心
或
見
至
二分
流
藩
是
初
也
貍
麑
隠
耋
七
觀
見
轟
目
非
馨
其
柴
翌
」
生
專
甌
聾
馨
晶
施
一二
生
蕨
.
ス
ル
ノ
論
故
也
此
等
至
二之
心
一者
第
二
也
斯
乃
至
二獲
盆
曲者
第
三
結
釋
ノ
也
上
來
至
二分
竟
一者
第
三
惣
結
也
ノ
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
第
四
流
逋
分
中
三
初
惣
標
二
別
釋
三
惣
結
四
次
囹
二鬮
鬮
丁
者
ナ
リ
ニ
ア
リ
ナ
リ
是
初
也
囹
開
璽
三
嬲
石
一者
第
二
此
中
二
初
標
釋
二
別
釋
今
先
ナ
リ
え
ア
リ
ノ
ハ
至
二其
七
一者
是
初
也
一
從
至
二勝
也
一第
二
此
中
七
初
繭
型發
由
二
三
三
団
磐
ご薦
二難
葬
匹
観
塑
一蘇
耕
釜
奮
三
臨
ノ
ナ
リ
功
徳
六
付
屬
佛
名
七
見
聞
得
盆
一
從
至
二
之
由
一者
是
初
也
二
從
ナ
リ
ノ
ニ
ア
リ
テ
ニ
テ
ヲ
ニ
ハ
テ
ニ
至
　
1
句
一者
第
二
此
中
三
初
依
二
觀
佛
三
昧
一立
ジ
名
二
依
二
念
佛
三
昧
一
テ
ヲ
ト
リ
至
脱
カ
ニ
ハ
立
〆
名
三
結
二
從
經
名
一者
是
初
也
又
能
至
二旦
圈
一者
第
二
也
問
經
し
ロ
ソ
ス
ル
ト
ハ
ヅ
シ
ニ
バ
ク
フ
ニ
ト
但
云
二
業
爾
丁
何
釋
三
二
鬮
7
歟
答
經
先
約
〆現
釋
廣
及
ノ
當
雲
自
卷
バ
ク
バ
ク
者
雲
謂
喩
也
卷
謂
收
也
答
前
至
二
一
旬
一
者
第
三
也
三
從
至
一
一
旬
一
(
二
十
二
丁
終
)
ノ
ノ
ヲ
シ
ノ
ニ
⑨
ノ
者
第
三
答
二受
持
義
一也
如
ご智
論
云
一信
力
故
受
三
從
至
一
句
第
三
ノ
ニ
ッ
ト
イ
ヘ
リ
テ
シ
ノ
念
力
故
持
現
受
亦
持
厠
無
三
幽
失
一四
從
至
二證
也
一者
第
四
觀
佛
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
三
昧
盆
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
四
從
至
二其
四
一者
是
初
也
一
明
至
證
也
藩
第
二
也
輩
惣
標
定
嚢
抵
壬
妻
懃
問
見
三
身
之
ソ
ノ
テ
テ
ノ
ヲ
ス
ノ
盆
者
何
一困
τ
擧
二見
依
報
盆
一歟
答
擧
二
正
報
勝
一顯
二
依
報
劣
一
ト
ノ
フ
ト
言
二
重
擧
一者
封
二
行
此
三
昧
者
一云
ノ重
言
二獲
證
一者
見
佛
盆
也
五
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ア
リ
ハ
ナ
リ
從
至
二豈
繍
7
者
第
五
念
佛
三
昧
功
能
此
中
二
初
標
釋
二
辨
釋
ノ
ノ
シ
ラ
バ
五
從
至
二其
五
一者
是
初
也
問
言
二雜
善
一者
指
二何
善
一歟
答
若
依
二
先
蟹
立臥慧
定
警
善
歟
函
至
二豈
一隙
丁
者
第
二
也
袈
分
陀
ト
シ
ノ
カ
ト
イ
フ
ヘ
ニ
ハ
フ
ト
ニ
ハ
ノ
利
花
者
如
二智
律
師
云
一分
陀
利
此
云
二
白
花
二
人
間
奇
ハ
ナ
ル
ち
テ
ト
イ
ヘ
リ
ハ
ニ
ク
ハ
ノ
瑞
二
性
潔
無
染
故
以
比
ゾ之
言
二蔡
花
一晝
圜
名
花
云
蔡
花
蓮
三
四
異
各
,,轂
龜
名
蕪
義
蠶
塁
千
葬
陀
利
ニ
ニ
フ
ト
ト
シ
ノ
カ
ヲ
テ
フ
ト
花
一故
云
二
蔡
花
一
言
一
道
場
一者
如
二
天
台
云
一
得
道
之
處
名
日
二
道
場
一
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
セ
リ
ル
ノ
ノ
ハ
タ
菩
提
樹
下
問
經
交
前
後
有
二何
意
一歟
答
穢
土
成
佛
甚
難
〆
得
ニ
テ
ヲ
ス
ノ
ヲ
ノ
ナ
リ
ョ
ヲ
故
擧
二淨
土
頓
成
徳
一歎
二念
佛
三
昧
盆
一此
文
奇
妙
覺
者
留
〆
思
言
二豈
聯
者
毳
遮
遙
也
六
從
至
二佛
多
者
箋
付
屬
佛
名
此
屯
ア
リ
ニ
ハ
シ
テ
ニ
カ
ノ
ス
ト
ニ
初
流
二逋
念
佛
一三
比
校
取
捨
六
從
至
ご遐
代
一者
是
初
也
問
是
語
ス
ノ
テ
ス
ヲ
バ
ク
者
指
二何
夊
一歟
答
指
二若
念
佛
者
之
文
一也
言
二遐
代
一者
遐
謂
遠
也
(二
十
三
丁
終
)
シ
ノ
カ
ノ
ヘ
リ
此
即
可
〆
爲
一法
盡
時
代
一如
二慈
恩
云
一如
來
説
致
圃
嚠
[有
〆時
末
ニ
バ
ク
ノ
ノ
ス
ル
コ
ト
イ
ヘ
リ
法
萬
年
餘
經
悉
滅
彌
陀
一
教
利
γ物
偏
増
上
來
至
二佛
名
一
ノ
ヒ
ヲ
ト
フ
ヲ
者
第
二
也
第
十
八
願
謂
ご之
望
佛
本
願
一念
佛
三
昧
謂
二之
一
向
ト
ノ
ク
ノ
ナ
ル
カ
ニ
テ
ノ
ニ
ク
ル
ノ
專
稱
一意
云
定
散
諸
行
皆
本
願
故
隨
二
其
機
一悉
成
二往
生
ト
ト
ノ
バ
ク
ナ
リ
ノ
ニ
ノ
テ
業
一雖
〆然
念
佛
一
行
功
高
盆
疾
是
故
法
藏
比
丘
別
立
一ニ
ノ
ノ
ニ
フ
箇
之
誓
騏
惷
鑿
爨
三
重
之
流
轟
騫
籌
蘚
ヲ
ニ
ヌ
ル
ニ
テ
ニ
シ
囲
「二念
於
一
代
之
教
一尋
二證
於
八
宗
之
談
一
末
代
五
濁
之
要
行
無
タ
ル
ハ
ニ
シ
ノ
カ
ノ
ク
ヒ
γ
過
二
六
字
之
嘉
號
一如
二禪
林
云
一眞
言
止
觀
之
行
道
勲
易
ノ迷
三
ノ
リ
ソ
セ
ン
ヲ
論
法
相
之
教
理
奥
難
〆悟
[困
丁一勇
猛
精
進
一者
何
修
〆之
聰
明
蟹
セ
ン
ヲ
ヒ
ヲ
ヒ
ノ
ヲ
ヒ
カ
テ
　
利
智
者
誰
學
〆之
朝
家
簡
〆
定
賜
二其
賞
一學
徒
競
望
鬮
丁
ノ
ヲ
ノ
ノ
ニ
ク
リ
ニ
テ
ノ
ヲ
テ
ス
其
欲
砧暗
二
三
密
行
一忝
登
二遍
照
之
位
二
謗
ご口
戒
圓
丁
誤
居
二持
律
之
ニ
ニ
ハ
ロ
フ
ニ
ハ
ス
ル
ロ
一實
世
間
之
假
名
智
者
之
所
〆厭
也
今
至
二念
佛
宗
一者
所
〆
行
テ
ハ
ス
ル
テ
佛
號
不
γ妨
二
行
住
坐
臥
一所
〆期
極
樂
不
〆簡
二道
俗
貴
賤
一衆
生
ケ
レ
ト
モ
ニ
ク
シ
ケ
レ
ハ
ニ
ス
フ
罪
重
一
念
能
滅
彌
陀
願
深
十
念
往
生
巳
上
聖
筆
貴
一極
ヲ
ラ
ン
セ
ノ
ノ
ク
理
幽誰
不
三
歸
信
一
歟
七
從
至
二勝
也
一者
第
七
見
聞
得
盆
也
能
黼圃
謂
バ
ク
ナ
リ
ト
ハ
シ
ノ
ヲ
井
提
能
傳
謂
阿
難
聞
所
未
聞
者
指
二定
散
二
善
十
六
觀
門
一
ス
ノ
ノ
ヲ
見
所
未
見
者
指
二光
台
所
現
住
立
三
奪
一言
二
甘
露
一者
ノ
ナ
リ
ノ
念
佛
等
法
上
來
至
二分
竟
一者
第
三
惣
結
也
(二
+
四
丁
終
)
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ロ　
ハ
ハ
ナ
リ
第
五
者
闍
會
中
三
初
標
二
別
釋
三
惣
結
五
從
至
二其
三
暑
是
初
也
一
從
至
遒
別
髫
第
二
也
貍
上
奎
・分
竟
暑
第
三
也
ノ
ノ
ナ
リ
初
從
至
二義
竟
一者
第
三
惣
結
也
竊
以
至
二頂
戴
一者
第
三
後
序
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ム
ニ
ノ
ニ
ハ　
此
中
六
初
宗
要
難
値
二
勸
ご聞
後
代
如
來
密
化
一四
顧
=日
]乘
ニ
ハ
ニ
ハ
ナ
リ
囓
τ
疑
五
阿
難
傳
読
六
大
衆
[囹
行
竊
似
一囹
一二雙
鬮
一者
是
制
「也
バ
ク
バ
ク
ナ
リ
宗
謂
淨
土
宗
要
謂
兩
三
昧
欲
使
至
一後
代
一者
第
二
也
問
グ
ノ
ノ
ニ
ハ
ノ
ニ
パ
フ
ロ
玄
義
分
"五
趣
中
三
惡
道
非
二定
散
機
一如
何
答
彼
簡
二正
機
一
ニ
ノ
ソ
ク
テ
ハ
ヲ
ニ
ス
ニ
故
除
一
三
途
一此
述
二
意
樂
一故
攝
二
五
趣
一
但
如
至
一
密
化
一
者
第
三
也
観
経
正
宗
分
散
善
義
顕
意
抄
ト
イ
フ
ハ
ハ
ク
バ
ク
ナ
リ
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
お
　
　
ゆ
　
　
　
　
ね
だ
　
ニ
　
　　
ゴ
　
ゑ
カ
　
　
ニ
ニロ
小
智
者
馬
聾
外
篶
二粧
塵
藁
=恥
一ふ
墾
也
閾
者
具
蘓
リ
於
時
至
二兩
門
一者
第
五
也
異
衆
至
二頂
戴
一
者
第
六
也
言
異
衆
者
菩
薩
聲
聞
天
龍
等
也
ノ
ノ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ナ
リ
大
段
第
三
流
逋
分
中
三
初
惣
標
二
別
釋
三
惣
結
敬
白
ナ
リ
ニ
ア
リ
ニ
ハ
ノ
至
一識
等
一者
是
初
也
余
望
至
二佛
道
一者
第
二
此
中
七
初
疏
主
卑
下
テ
ヒ
テ
テ
フ
ヲ
テ
ル
ヲ
ニ
發
〆願
講
〆
證
三
彌
陀
印
定
四
重
請
二
證
定
一五
重
蒙
二印
可
一
ノ
ノ
ナ
リ
よハ
　
　
　
よ
　
ま
な
セ
ぬ　
へ　
　
ぼ
　
ム
ホ
　
ぬ
　
ぞ
ゑ
ハ　
サ
エ
　
　
な
へ　
ヨ　
　
ぬ　
り
　
ニ
發
讐
第
二
也
言
楷
響
旺
騰
諸
師
解
虱
宗
蠶
急(
二
十
五
丁
終
)
ト
シ
レ
ナ
リ
ス
ニ
フ
故
云
二楷
定
一如
二天
台
云
二
圃
是
楷
定
不
ノ
可
二改
易
一即
於
至
二竟
已
一
者
第
三
也
言
二
一
像
一者
彌
陀
化
現
問
言
二科
文
一者
玄
義
之
科
文
歟
ス
ラ
ニ
シ
[圏
不
/
然
序
分
已
下
之
科
文
也
問
睨
本
之
義
如
何
答
解
二脱
本
ヲ
ニ
ハ
フ
テ
テ
ヲ
シ
ス
ト
意
一之
已
義
也
或
本
云
〆脱
二
本
意
一以
〆之
可
〆爲
〆
正
復
更
至
二上
法
一者
第
シ
ル
ノ
四
也
當
夜
至
二七
日
一者
第
五
也
問
三
皇
髑
奪
一
々
若
有
二其
表
示
繭歟
ニ
ノ
ト
ノ
ク
ノ
パ
テ
シ
ト
ク
答
雖
/無
二相
承
一且
試
述
云
言
圏
輪
者
是
石
磑
也
謂
大
國
法
以
二
石
タ
リ
蠶
驚
観
轎
今
些
二藷
輪
一鳶
陥
三
塾
道
邊
ト
レ
ス
ノ
ヲ
シ
ノ
ノ
ノ
ニ
シ
ム
ル
セ
ノ
獨
轉
者
是
表
二
六
道
邊
一彼
三
輪
化
轉
一
六
道
問
一令
γ調
二伏
衆
生
三
五
意
馬
蘓
リ目
具
宛
亦
無
二磑
韓
聾
楓
也
一言
ニ
ム
覊
階
露
リ
リ
シ
ノ
バ
ク
ニ
モ
ナ
リ
レ
ク
　
言
二
駱
馳
一者
謂
「間
有
」
圖
其
形
如
〆鞍
此
之
馬
引
二
嶮
路
一尤
妙
是
ノ
ニ
ノ
ヲ
ニ
シ
ス
ル
コ
ト
ヲ
ノ
ノ
ヲ
ノ
厠
發
二白
淨
三
心
一乘
ご彌
陀
本
願
⊥闥
丁
生
死
嶮
路
一速
可
〆
得
〆生
ご
淨
土
一
ト
バ
ク
シ
ニ
カ
ハ
ッ
ク
ス
テ
ト
イ
ヘ
リ
之
所
由
也
言
努
力
者
努
謂
竭
也
如
二
切
韻
云
一努
竭
〆力
也
莫
作
シ
カ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
退
轉
者
安
心
起
行
也
言
云
云
者
如
二
弘
決
云
一未
盡
之
駅
在
二
七
寳
樹
下
一
ノ
ノ
ニ
キ
ヲ
ナ
リ
ト
ハ
他
力
往
生
人
坐
二菩
提
樹
下
一可
ノ成
二正
覺
繭相
十
僣
圍
繞
者
成
等
正
覺
匙
+
地
跫
.鑿
昊
窘
聾
忽
霙
茜
憧
囲
氣
〆證
薩
爾
□
襲
轟
玉
曇
螽
且
檀
査
舅
五
璽
窺
ご五
九
多
聾
衆
無
ナ
リ
シ
ノ
カ
ス
ニ
シ
ノ
ヲ
ノ
ニ
ク
ト
ィ
ヘ
リ
義
如
二
弘
法
大
師
云
一不
生
而
生
故
現
二五
大
色
一離
言
而
言
故
説
二
三
ヲ
ト
イ
フ
ハ
ル
コ
ト
ヲ
ノ
夲
等
一人
觀
無
礙
一
切
衆
生
印
蒙
二利
盆
一自
在
義
也
上
來
至
二
(
二
十
六
丁
終
)
ノ
テ
ス
メ
ニ
ノ
西
歸
一者
第
六
也
本
心
等
者
造
〆疏
本
意
非
〆爲
二自
阿
丁
虫
圜
バ
ク
義
後
藻
二嚢
薗
懲
詠
二些
團
栂
薙
讐
此
至
二佛
填
ノ
テ
者
第
七
也
此
義
至
ご應
知
一者
第
三
惣
結
也
彌
陀
來
指
授
ニ
ヒ
ト
テ
ニ
ス
ル
カ
ニ
フ
故
云
二
請
證
定
竟
一隨
二佛
語
一解
釋
故
云
二
一
如
經
法
一抑
宗
密
ノ
ヲ
ク
コ
ト
テ
ヨ
リ
ル
ユ
ラ
ス
シ
コ
ト
釋
二圓
覺
經
一云
讀
〆之
兩
紙
巳
來
不
〆覺
身
心
喜
灌
無
〆可
二
比
ス
ス
ラ
ニ
テ
ル
ラ
テ
カ
ノ
ト
イ
ヘ
リ
ニ
喩
一不
〆
知
一前
世
曾
習
一不
〆知
有
二何
因
縁
"但
學
耽
樂
徹
心
觀
三
六
ノ
ス
ス
ニ
シ
コ
ト
ノ
ヲ
ヨ
リ
ノ
ノ
ロ
哉
斯
言
感
傷
銘
ノ
肝
予
披
二和
省
記
一兩
三
紙
已
來
不
/究
二其
テ
ス
ニ
ヘ
ニ
セ
ル
ヲ
　
ノ
ヲ
へ
意
亠
圜
着
二其
丈
一不
辨
二前
生
値
遐
二
瀦
=鬨
[來
世
再
會
願
從
ニ
テ
レ
セ
ン
テ
ス
ニ
シ
　
ヘ
ノ
フ
今
身
一盡
二未
來
際
一生
々
讃
楊
世
々
流
傳
仰
歸
二
和
省
一證
二
明
此
願
一而
已
ニ
テ
ル
ス
ヲ
テ
カ
喩
不
〆知
前
世
曾
習
不
ノ
知
有
觀
經
正
宗
分
散
善
義
顯
意
抄
末
(
記
者
の
書
入
れ
)
(
二
十
七
丁
終
)
'
註
1
法
華
文
旬
序
(大
正
藏
三
十
四
卷
一
頁
)
2
十
往
生
經
(
卍
續
藏
・
一
・
八
七
・
四
・
二
九
二
丁
)
3
往
生
禮
讃
(淨
全
四
卷
三
五
五
頁
)
4
往
生
論
註
下
(
淨
全
一
卷
二
四
〇
頁
)
5
往
生
十
因
(
淨
全
一
五
卷
三
七
四
頁
)
6
般
舟
讃
(淨
全
四
卷
五
二
〇
頁
)
7
法
事
讃
下
(
淨
全
四
卷
二
〇
頁
)
8
右
同
(淨
全
四
卷
八
頁
)
9
三
從
至
一
句
第
三
の
文
字
の
上
に
清
除
の
線
を
引
く
。
本
稿
は
昭
和
三
十
四
年
度
丈
部
省
科
學
研
究
費
に
よ
る
各
個
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
と
